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COMEDIA FAMOSA.
DE FUERA
VENDR A
Q 1EN DE CASA
NOS ECHARA.
DE DON AGVSTIN MORETO.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
El Capitan D'ardo.
El dtferez. Aguirre.
El dapitan Maldo-
nado.
001 Martin de Herrera.
El Licenciado Celedon.6+0
raiievejete.
Cbicbon, gracias*.
Doña Cecilia Maidom
nado.
N
Doga Francisca.
Margarita criada.
ORNADA PRIMERA.:
Sale el Captan
 Litardo , y el Alferez. 1,guirr
rompiendo unos naypet.
4nf,0
Maldita sea el alma que os consiente,
ruina de la paciencia , y del „dinero,
en aromo& al ayre echaros quiero.
Lisard. Aguirre Alferez, vos tan impaciente?
Lisardo Capitan , esto os espanta?
tras de verme perder con furia tanta,
oy docientos escudos con un page,
que no los tuvo todo su linage,
y me ganó en dos suertes el sarnoso,
lo que yo gané en Flandes a balazos:
Por vida del demonio;:- Lis. Estais furloso,
A
De fuera vendrá quien de casa nos echará,
con eso havreis salido de embarazos,
que vos hasta perderlo no hay teneros,
porque sois insufrible con dineros,
con eso estais en paz. .11/. f.	 Y la pifiata
con qué se ha de poner ? Li,. No os dé eso pena, ,
que aun tengo una cadena. 'Alf. Una cadena ?
aunque fuera mayor que' una reata;
pues tiene en ella vuestro amor , Macas,
para que ., vos enamoreis dos dias ?
Lis.¿Tanto
 es, Aguirre , lo que yo enamoro ?
A/f Vos ,— aunque sus cadenas fueran de oro,
y las damas pagarades a_quarto,
con las del Escorial no tenels harto.
Y vos no enamorais ? AIf. Yo , hermano mio,
no enamoro Princesas , mi terrero
hago
 ent tiendas , plazuelas ó en el rio,
donde hallo proPorcion a rrli dinero,	 -
porque la rnas hertrósa , y entonada,
no pide mas que aloja .y limonada.
Vos hablais damas de tan alta esfera,
que la tercer palabra es la pollera:
por hombre de manos sois tenido,
en dár polleras sois poco entendido,
y que arriesgais el credito no dudo,
porque pareceis polio, siendo. erudo.
Vfard. Eso, Aguirre , es culpar la bizarria.
41.f. Bizarria llamais la boberia
de desnudaros vos por darlas trage ?
Lifard.
	
es mas cordura que. os lo. gane el pago
Dexadme , que os confieso,
que si me acuerdo de eso,
me lleva el diablo con 1calza 	 zipatOs,
de ver que me ganase un lame platos.
Lisard, Para ganar no es menester sugeto.
; Qué no teman las pintas un coleto !
mas vienen juntas quince , b diez y siete,
que perderán el miedo á un coselete.
Lisard. Ea , no os aflij.ais - , cine .quando estemos
sin dinero , á la carta apelarirrios,
que nos did el Capitan Luis Maldonado
en Flandes , donde vengo encomendado
á su hermana , riouisima viuda,
que aclui en Madrid está, y - quando acuda,
tne dará guamo Fuere yo á.
41f, Pesia mi vida , vamos á embestida.
Litard. Eso ha de ser al vernos apretados.
rilf. Pues qué mas , si	 Madri4 recen llegadas
el page nos lamió la faltriquera,
mas
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mas que si plato de conserva fuera?
Mas al despique apelo,
que yo con estas gradas me consuelo
de San Felipe , donde mi contento,
es vér luego credo lo que miento.
Lis.¡Que no sepais salir de aquesas gradas!
Alf. Amigo , aqui se leLm los camaradas,
estas losas me tienen hechizado, (trado
el mundo tierra no
3
que tiene aqui con una doncellita,
que la guarda una tia t
 m maldita, (ella,
que la sierpe de Adan fue Angel con
y á guamos dicen algo a la doncella,
se los quiere tragar,y es que se enfada
de ver que ella no es la enamorada,
que aunque es viuda,piésa en su persona;
que Venus fue con ella una fregona.
Y en fin,e1 Don Martin,y el Licenciado,
muy pulid Ito aquel , y este epetado,
uno pretende á textos competido,
y otro apuras palabras de marido:
viene luego un vejete, que es archi
de todos los sucesos mas estrarios,
y tiene ya de gradas setenta años.
El trae la novedad , y la pregona,
y ahora todo Cs contar lo de Gimna,
como suceso fresco.
LIS. Vive el Cielo,
que ya que lo acordals,nada he sentida,
como haverme venido
de Cataluña,
 haviendo alli llegado,
despues de haver pasado
toda Francia ; y hallarme en el socorro
de Girona , por no poder quedarme
con el señor Don Juan, que ya olvidarme
jamás podré de su bizarro aliento,
cierto , que haverle conocido siento,
no pudiendo asistirle , que 1. su brio
en la faccion quedó inclinado el mio.
41f.Eso no puede ser,que hay pretensiones
.,
elue no permiten esas dilaciones;
mas ya los cotidianos van
 viniendo,
por vuestra vida reparad sus modos.
Este es el viejo , que los trae á todos,
notadle bien el talle , y la persona.
Sale a Vejete.
Bravo socorro
 se
 mala en
que en todo
tan fertil de mentiras.
Lis. De qué suerte ?
at/f.Crecen tan bien aqui,que la mas fuerte,
sembrarla por la noche me sucede,
y á la mañana ya segar se puede.
Lis. De vuestro humor, por Dios,me estoy
riendo.
41.f. Por la mañana yo al irme vistiendo
pienso una tuentirlla de mi mano,
vengo luego, y aqui
 la siembro en grano,
y crece tanto , que de alli dos horas
hallo quien con tal fuerza la prosiga,
que á contarmel a buelve con espiga.
Aqui,delRey, mas saben,que enPalacio,
y del Turco se finge mas despacio,
porque le hacen la armada por Diciebre,
y viene á España
 a fines de Septiembre.
Aqui esta elArchiduque mas que éFides,
aqui hacen todos Titulas ,•y Grandes:
ver , y oir esto , amigo, .es mi deseo,
mi comedia , mi prado, y mi pasea;
y aqui solo estoy triste eqüando hallo
quien mienta mas que yo sin estudian°.
Lia.Siempre graciosas son vuestras locuras.
dlif. Mira, hay aqui de tabla unas figuras,
que para entretener basta qualquiera,
es cotidiano un Don Martin de Herrera,
todo suspiros , ansias , y querellas,
su tema es , galantear doncellas,
y el segundo papel que las envia,	 ya queda por la cuenta
es palabra de esposo , ye su porfia
	 (to	 socorrida hasta el año de noventa;
es tal,que . . ama
 a unaMonja en unConven-
	 es el señor Don Juan bravo Soldado.
palabra la
 dark de casamiento.
	 lhard. Gracioso
 es el vejete.
Tambien aqui es continuo el Licenciado 4111 Pues cuidado,
Celedon , gran sugeto , y gran Letrado,
	 que viene Don Martin.
que fue AlcaldeMayor en SanClemente,	 Sale Don Martin.
y todo saca un texto de repente,	 ,a/fgrt. Vfar, no se escusa
viene aqui á San Felipe su deseo.	 las doncellas que acuden á la Inclusa,
Y el D. Martin le ha olido un galantéo,	 aunque cl dote no es fixo ) á lo que infiero
A 2	 por-
encon-
Veiet. Girona„
4	 De fuera vendrá quie#
porque su padre ha sido Tesorero.
d/f. Tras él viene cambien nuestro Letrado.
Sale el Licenciado Ceiedon.
Crl. Todo el Codigo entero oy
 he pasado,
y un texto he halkdo ya en laley tercera
para que esta doncella mas me quiera.
Vej. O Cayalleros , scan bien venidos,
A/J: Señor Yañez , qué ay?.
Vd. Que destruidos
quedan ya los Franceses,
cabeza no. han de alzar en treinta meses
Cel. Pues cOmo. por su vida?
T'ej. Porcitle...es.ti ya. Girona socorrida.
Li,.
 Aqui está quien se halló en esa pelea..
Mart. Qpien
 es,?
 Lis. Yo fui.
	
Mart. In hora buen,a sea.	 (11);
.L.r.Que de.Ftaacles porFrcia pasé a. Espa-
.y llegando á Gironal en la campafaa,
( despues de aver pasado
toda su tierra, y ha liarme en el socorto)
guise- en, esaa fa,cc ion, que- se ofrecía a
de paso alli mostrar mi vizarría.
Cel. Por acá. variamente se ha contado,.
-vos diréis la verdadi , como 'testigo.
Yaya 
, 
Lisarda.
ce j. Vaya. Lis.,Ya lo digo:-
Estando prevenido ya el socorrova-
yef. Diga usted antes
 que se juntecoaro..
Sabiendb. el. sefior Don burla
como. ya Girona estaba
en el ultimo conflifto
pues de bastimentos
para uva dia, solo avia
las raciones limitadas: -
debiendOse a havat llegado:
necesidades tantas,.
con peligro:, y sin. socorros.
a los Cabos,
 de la Plaza,
y an ella principalmente:
a la osadla vizarra
del Concresaable„
 pues • él
solo pudo sastantarta
con su sangre,. y con su nombre,
resistiendo su constancia'
la necesidad , y et riesgo'
con
 valor, y con vemplanzaa
y luego en la restqanciai
de los aultus
	 harllabx
de casa Mi 9444-
su valor siempre el primero.,
coronando la muralla.
Conociendo , pues , su Alteza
el grande riesgo en que estaba,
aunque siempre el Condestable
tuvo segura la Plaza,
pies
 nunca con su
 persona
tuvo riesgo la fianza;
y aunque se hallaba sin medio
y prevencion necesaria,
para intentar el socorro,
con los pocos que se hallaba,
á los quince de Septiembre,
con resoluciora vizarra.)
d'e Barcelona salió
á dar vista á la campana.
A los veinte y
 ties,
 con poca>
aunque dificiles marchas,
por ser fragoso et País,
llegó á vista. de
 la Plaza,.
Reconociendo tos puestos,
que el enemigo ocupaba,.
resolvib luego su Alteza
acometer su& Esquadras;
intento hacer tres ataques,
. uno Real , con sir oretenanua
y los dos de ,
 diversion,.
El ataque Real encarga •
Don
 Gaspar
 de la Cueba,
que en, él iba de vanguardia.
Seguiale Don
 Francisco:
de Velasco „
 cuya
 espada*
Ilustre) allá' con. su sangre
¡os latas-raes de su Casa,.
con el el Coade de Hurnaneaa
flevandaa entrambos la Esquadra,
que se formó de la gente
de Na.aios d'e' la Armada.
Tras, dos iban lbs Tercios;
con m'airar ordenanza
del Vaton de Amro, y - Concit
nctcules , que le :acompaña,
papa lograr la facciona
y d.e la gente vizarra
de
 Galeras otro Tercio,
del Marqués de Flores de- Avila;
layaa Tercios de Catalanes
aatl6rrendo la retaguardia.
La
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La Cavalleria de Flandes,
y Borgofia , governada
por el Baron de Butier;
y asi dispuesta la mareha,
su Alteza , el setior Don Juan,
sacó vizarro la espada,
mandando que acometiesen.
No cabrán en mis palabras
afeaos para decir
la merecida alabanza
deste Princ'pe el valor,
la osadía, la templanza,
el arroja, la cordura,
la modestia , la arrogancia„
mezcladas unas- con otras„
que hacen La virtud mas. clara.
Mas solo podré decirlas,
con que la gloria mas alta,,
es ser hijo de- su padre;
y guando, la fuerte avara
no le diera esta grandeza„
Zl	 si merece tanta„
sue aun siendolo , ya ei set-hijo
de tan 1,0cI/to Monarca,
tanto como por su sangre„
lo merecen sus la zanas.
Acom , rid Don Gaspar
de la Cueba, , con tan rara
reÇoveicion la colina,
que en b: eve espejo , ocupada,
6e retire) el Et.en-Cgo;
y él siempre dondole cargas
como teula por orden„
hizo que de -
 amparara,
los puestos fortificados-,
hasta llegar a una casa
de Esguizaros guarnecida;
donde' brO pie	 peleabinn
como,
 rayos los F"ranceses;
peto en este tiempo abanzan
Don FraneTsce de Velas.
y el de Humanes con su. Esquadra,,
y pelearon de suerte,.
que tomandoles la casa;
se retiraron a otra,.
que mas ad_l, me estaba.
cOn mas fortificacion.
'Y haciendo. mas, amenaza
-
Morete.
al camino de Girona,
porque la mano se daba
con uti fuerte que rentan
en un parage , que llaman
de la Cuesta de la Liebre.
Aqui ardía la batalla,
que un infierno parecia
La confusion exalada
contra los rayos del Sol,
de humo , poke,
 sangre , y
Don Francisco de Velasco„
herido entre furia tanta,
anhelaba por entrar,
y en la sangre que derrama.,
por olvidar su peligro,
Iba poniendo sus plantas,
Crecia la conrusion,
mas de su Alteza irritada
la coleta generosa,.
por enmedio de las armas.
se metió,
 y á. sus Soldadas,
alentando en voces, altas,
parece que en cada uno
se metió su misma safia,
porque como ardiente fuego,
que por las mieses doradas
entra :atando,, y su ardor
de espiga , en esp'ga salta,
dexando hecha una luz misma,
todo. el oro de sus: cañas:.
Asi el valeroso joven,,
por sus valientes F.squadras„,
del fuego de su: furor
iba sembeamlo, las brasas,
dexando todos los pechos
san, vestidos de su llama,
que
 a ,
	todos eran
ya corno, él en la batalla.
A este tiempo el
 Condestable),
.juntando la mas vizarra,
gente, que en, La Plaza avia,
sallo della , y por la espalda.,
dando sobre el Enemigo,.
Le apret.6 con furia tanta,
que obigandole
 a la fuga
del. rayo que le amenaza,
no (Lió lugar al valor
varal que le hkiese cara.
6 - 	De friera vendrj
Y empefiado en deshacerle,
se mezcló entre sus esquadras
de tal suerte , que llegando
a pelear con la espada,
una estocada le dieron
á su salvo por la espalda.
Herido el valiente joven,
qual fiero Leon de Albania,
que de sus heridas nacen
los furores de su saña,
por entre sus enemigos
rompe , hiere y desbarata
con tal prisa , y tal violencia,
que en los golpes de su espada,
por donde quiera que iba,
las centellas que levanta
del triunfo de su vidorra;
iban siendo luminarias.
Vieudo el riesgo el enemigo,
hizo del Fuerte llamada,
y con capitulaciones
se rindieron , ocupadas
casa, y fuerte , y casi todos
los puestos de la campaña.
No le quedaba al Francés
recurso • ya de esperanza,
y marchando a toda prisa,
sus quarteles desampara,
pegando fuego, por dar
seguro a la retirada;
mas con tanta brevedad,
que se dexó en partes varias
mucha ropa, y bastimentos,
quedando para la Plaza
libre el paso del socorro.
Picále en la retaguardia
su Alteza , y en el camino
le obligó a que se dexara
dos piezas de artillería',
con lo qual desbaratada
su gente , y casi deshecha,
dentro de muy pocas marchas
quedó vencido su orgullo,
vidorlosas nuestras armas,
la campaña fenecida-,
y socorrida la Plaza.
Y de esta faccion resulta
mas gloria á nuestro Monarca,
quien de casa nos echará.
pues ha librado en tal hijo
tantas vidorias a España.
Mart. Cierto que fue gran faccion.
Ce!. La ley trigesima guarra
habla de la guerra , y dice,
milites plurimum valeat.
Alf. Y dice bien , porque aquí
todos los Soldados valan.
Veje Y usance , señor Alferez,
no hizo en esta faccion nada
Alf.  Como no ? miren ustedes:
Yo estaba en una barraca,
y acometí acia unos Turcos,
que nos hacían mas cara;
cogilos pues de reb.s,
y al Capitan que llamaban
Celin Gutierrez de Soto,
le di tan gran cuchillada,
que le cercené la frente
con todas las tocas blancag„,
y volando por el ayre
iba con tanta pujanza,
que en Guadarrama paró,
por ser la tierra mas alta;
y entonces dixeron todos,
ya es turbante Guadarrama.
Ce!.
 Pues alli Turcos havia ?
Vej. Pues eso duda ? no basta
que lo diga el seor Alfetez,
,ttlf. Saben poco de batallas
los Letrados.
Lisard. A los menos,
como perros peleabirt.
'ay: Corno perros ? iuro 	Dog,
que havia un Tercio de Irlandai
que se comía la gente.
Ce! Solo en este caso no habla
ninguna ley del Derecho.
Mart. Pues es preciso que haya
ley para todo?
Ce/. Eso es bueno;
no hay cosa en el mundo rara
de que no haya ley ; y yo,
si estudio esta cuchillada,
he de hallar ley para ella.
Mart. Ott;', ley , ni que patarata.
Ce/.	 Piensa usté , que son las leyes
enamorar en las gradas ?
Mart.
De Don
Mart. Yo pienso que eso es locura.
Cavalleros , basta. Vej. Basta;
por Christo el señor Alferez
no nos did la -cuchillada
a' nosotros , para que
sobre ella pendencias haya.
Yo he visto cosas aqui,
que han pasado en Alemania,
en Flatmes , y en Filipinas,
mas exquisitas , y raras,
sin hacer tanto aspaviento.
41f. No veis que está en Guadarrama
el turbante ? de aqui á un hora
ha de estár en las Canarias.
Lis. Buen gusto teneis por Dios.
Mart. Ciclos! sacudo la capa:
Doña Francisca , y su tia,
ya entrando van por las gradas:
Largo vá este ferreruelo,
esta golilla es muy ancha;
si tendré bueno el vigore ?
; que no se use en España
espejos de faldriquera !
cierto que h,'cen mucha falta.
Ce!. QI.16 miro Doña Cecilia
con Doña Francisca pasan
a Misa con su escudero.
Este Don Martin me cansa,
porque 'c. o le tengo miedo,
y enamorar me embaraza.
Digo , señor Capitan,
quiere usted hacerme espaldas
para hablar 1 estas señoras?
Alf. Esta es la viuda vana.
Cel. Porque aguaste Don Martín
es temerario , y las habla,
y yo me quedo en ayunas.
Vuesarced sin miedo vaya,
y habidas guamo quisiere,
que aqui tendrá retaguardia.
441f; No hay un texto para eso ?
Ce!. Si hay texto , pero la espada
alcanza mas. Alf Eso dice ?
traedla de mas marca.
Atended al escudero,
que á la tal viuda acompaña,
que es un Montañés mas simple-,
qua Pedro Grullo , y Panarra.
Agustin Moret°.
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Salen Doña
	vissda cn Chinchon
escudeto.
 , y Doña Francisca ,y Margarita
delante de la mano.
Viud. Frazquita , baxa los ojos,
que vás desembarazada,
y no es modo de doncella.
Franc. Yo , señora, miro nada ?
los ojos llevo en las losas.
rei. O 1 si han venido las damas,
voló la conversacion,
yo me voy,
 que en esta farsa
nó hacen papel los ancianos. 	 'vate.
Franc.
 Los Soldados son la gala
de estas gradas, Margarita.
Viud.	 '57.is diciendo, muchacha?
no he dicho , que á nadie mires
Franc.
 ¿Yo , 
-señora , miro nada ?,
Marg. í- Qué prolija es mi señora!,
Franc, Margarita,
 harto pie. causa,,
solo casarme deseo,
aunque no esté enamorada,,
por verme libre de tia.
Marg. La lleva el diablo sz,t arma,,
porque á ella no la enamoran,,
que quantos á, ti te hablan
los quisiera para si,
y todo el dia está, 'en casa,
alabando su hermosura.
Fiad. Chinchon , mudase la capa,,
poique le sudan las manos,
y con el sudor me mancha.
Chinch.
 Señora, como es invierno,
tengo yo ahora esas faltas,
hasta que entren los calores
tenga usted paciencia. Vit.f.d. Vaya.
Cel. Miren cue llego señores.
411. Llegue sin miedo , que aguarda ?
que aqui vamos de comboy.
	(cisca.
Cd.Para habla ros dos palabras A DollaFraw-
he estudiado en Parladoria
tres horas. esta mañana,,
y hallé para vuestros ,ojos
Un lugar , que dg ellos habla
in tenninis..
Marg. Lindo' estiro.
Franc,	 es el lugar Salamanca ?
Plud. No respondas nada , niña.
Franc. ¿Yo a
 señora , digo nada ?.
Mar g.
quia; ele casi n'OS eeb
la ocasion del galanteo.
4/f. Oygime , que poco falta.
Mart. Qué he el...! oir , si no os entiendo?
Alf. Aora importa mas la larga,	 ap.
que con la doncella pienso
que pegó mi camarada;
yo me explicaré. 4,farg. Sea presto.
Lis. No tiene el Mayo mañana
mas florida , que esos ojos.
Franc. Ay señor soy desdichada,
que esa tia es mi martvrio.
Lis. Si eso solo os acobarda,
yo vencer sabré ese estorvo.
,Uarg. Ay , que nos tiene encerrada4
como dinero de dueña,
y está rabiando nuestra alma
por hablar guando salimos.
Lis. Si me deéis vuestra casa,
yo os daré medio de hablar.
Viud. Qué haces, niña? con quien hablas?
señor Soldado, qué es eso?
Franc. Yo , señora, digo nada?
Viud. Entraos en la Iglesia luego,.
Lis. Esto, señora , no pasa
de 'casual cortesania.
Pita. Pues para eso ya basta:
entraos . en la Iglesia ,
Marg Fuego de Dios, qué tarasca!
está ella hablando dos horas,
y nosotras desdichadas„
quiere que estemos á diente.
Franc. Vamos, y no demos causa
a que aya en casa sermon.. 	 vale,
Marg. Señor Soldada?
Lit. Qué mandas?
Marg. Que nos sigais en  saliendo,
si quereis saber la casa.
Lis. Si haré.
Marg. Por Dios que tengais
lastima desta muchacha.	 vate.
Mart. Vive Dios, que se han entrado,
dexadme ir tras ellas. Alf. Vaya,
que ya '..es tarde : mas ola.
'Mart. No os puedo oír mas palabra,
.que tengo que ir luego al Carmen,
y al Cavaller° de Gracia.	 van,.
Cel. No respondeis á mi intente?
riada No es cosa la que se trata
DI fuere vendr4
7J g. Oye, señor Licenciado,
ya le he dicho que me cansa,
que me enamore.
Alf Cavallero?
Mart. Qué mandais? 41f. Una palabra
aqui á un lado.
MIrt. Qué quereis?
Alf. Dexe usted batir la estrada,
que vá. el señor Auditor
averiguar uva causa.
Mart. Linda flema. Alf. Tenga usted.
*Mart. Qué querels:' lf. Otra palabra.
Li4. Por Christo que la Francisca
es com-) una misma plata.
rud. Señores, en cortesia
les suplico que se vayan.
Ce!. Señora , esto es matrimonio-
Vial. Estas cosas no se tratan,
ni -aqui , ni con mi sobrina.
Chiche No vá aqui un hombre cpri barbas ;
si tienen alzo que hablar?
Soplarle quiero la dama,
llegad á hablar a la tia , a Cet.
que es lo de mas importancia.
SeEora , si dais licencia,
os informaré en mi causa;
y porque esteis en -el hechó,
diré solo la substancia.
Cbich. Mi ama . no la ha menester,
que está muy bien regalada.
Viud. Calle, Chichon ya no sabe,
que es simple? por qué no calla?
Cbich. Pues qué quiere usted que diga,
si dice que trae instancia?
Qué quereis señora
Cel. Deciros
solamente dos palabras.
Chich. Si usted no tiene Bula,
no puede hablar con mi ama.
Ce.i. Por qué? Viud. (),.ué dice? no v6
.que es simple ? por qué no calla?
Chich. Valgame Dios! si es oy Viernes,
y nos tiene dicho en casa,
listé que es una manteca,
sin Bula podra probarla?
Viud. Qyé es lo que dice?
Ce!. Ya informo.
Mart.Dexadme , que se me pase
De Don -
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para responderos luego.
	ley. prima , ha U Ti ser ley tia
o me he de pelar las barbas.	 vale.
Q26 decis de estos humores ?
Lis. Vos no abeis lo que p tsi ?
Alf. C).jé ?
 Lis. Entre vos , y yo á los dos
hemos soplado la dama.
Alf. Cómo? Lis , Yo eche al Licenciado
á la tia para hablarla,
y me han dicho que las siga.
.41f. Bravo par Dios ; la criada
acoto. Lis. Pues y la tia ? A/f. La tia?
si fuera tia del Papa,
no la enarnorára yo,
donde bay gorronas. DI. Aguarda,
cue
 aqui sale el escudero.
`.04/f. De gran simple es la calaíta.
sale Chichon . con un Rosario en la mane.
Chich. Ya oi Misa á buena cuenta:
quc sea yo tan perdulario,
que nunca acabe un Rosado 4.
porque en Llegando á esta cuenta,
que es la del
 alma, es notorio,
de aqui no puedo pasar,.
todo se me vá ensacar
Animas del : Purgatorio:
Admiran mi buen deseo,
y dén su santa intencion,
por
 el pecador Chichon,
de esta viuda Cirinéo.
Santiguase con el Rosario ,
Como almorzatiades tos,
Chichon 1 qué bien sabe, pues,
Un
 torreznito despues
de encomendarse uno á Dios!
Lis. Ha Hidalgo'? Chich. Y no es lo peor
que tengo. Lis. Creolo a fé:
quereistne oIr ? Chich. Mire ust,
que no soy yo Confesor.
Lis. Que me deis pretendo , amigo,
de estas señoras razon.
Chicha No sea murmuracion.
Lis. Ni sombra. Chich. Por eso digo,
que soy yo muy virtuoso.
Las servis? Chich. Las he criado,
mas besos las terLp dado,
que á las colmenas un oso.
Bien podeis dar testimonios.
Lis. De quien son es nuestra du
E	 h.
Vuestra presencia rue
 agrada;
mas si haveis de ser mi esposo,
hay muchas cosas que faltan,
v han 'de verse muy despacio.
Ce!.
 Yo no os he dado palabra
para ser esposo vuestro.
Vud. Pues qué', Ce!. Yo,
 señora, hablaba
solo de vuestra sobrina.
Viud. Mi sobi ina no se casa
hasta que me case yo,
que su edad es muy temprana;
y aunque estoy con tocas oy,
ya de quince años lo estaba,
y aun no tengo diez y nueve
Cbich. Y la mamada.
Cd.
 Mis
 rá , mas yo á vos
no os preten lo. Viud. Pues se cansa,
si pretende á mi sobrina.
Venga Chichon. ah-h. La muchacha?
- no se la duran por Dios
a el , ni aun pata descalzarla.
Ce/. Pot
 que?
 Chich. Porque ui aun a, mi lt
Coi ser tanto de, la casa,
no me L1 dará su tia.
Ce!. Y andará muy acertada.
Chich. No andará , ni su zapato,
(jue soy yo de la Montaña
el gran Chiehon de Barrientos,
uns antiv,no que la sarna:
e qué lindo Lctraciillo:
Ce!.
 Hombre,
 qué dices .? que hablas ?
sabes que estoy consultado
por Auditor de Guaxaca ?
Chicb.Tcndrá muy buen chocolate,
casese allá con las caxas.
	
pateo
L'h. La muchacha es como un oro.
Ce!.
 Mas la tia es grande maza:
vos me haveis hecho un gran gusto,
que este Don Martin me enfada.
41f. En la Iglesia entró tras ellas.
Ce!.
 Entró ? fuerza es que allá, vaya,
allá dentro no le temo.
Lic. Si la da os desengaña,
plra qué os cansais en vano
Cel. Como cansarme ? qué
 llama.?
a textos he de vencerla,
que si ca el Dcrecho sc halla
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chich. Mire usted 10 que es la viuda,
	 qué pudieramos hacer
es hija de los demonios:
	 para casarme con ella ?
los mismos ojos la saca
	 .41f.
 Mirad, doncellas, guardadas,
á la pobre Francisquita:
	 que aun la calle verlas niegan,
vela usted ? es una santita,
	
al primero que hablan pegan,
mas grandialma bellaca;
	 aunque sean mas honradas;
por casarse anda perdida:
	 ello con grande recata
la tia es libidinosa,
	 se ha de dár alguna, traza
y á la niña de envidiosa,
	
para habladas , que esta plaza
no dexa galan á vida.
	 ha de rendirse por trato.
Lis.
	 entra alguno á ser dichoso ?
	
Lis. 4 Cómo , si guarda con ella
Chicb. Jesus ! ni imaginacion,
	 la da , casa, , y sobrina.?.
que eso era murmuracion,
	 41f. Ay. mas de hacerla una mina r
y yo soy muy virtuoso:
	 y volar á la doncella?:
mas ve usté la tia ? se endilga, 	 Lis. Alferez , de esa, conquista
y por marido rebienta,	 por el modo desconfia.,
se alaba ; tenga usté cuenta,
	 .41f. Pues sr eso no, amigo mioa
y se laba , y se remilga,	 asaltarla á escala vista.,
se hace niña de faiciona
	
lis. .
 Peor medio es ese , amigo,,
Pues ,ve usté , aunque mas lo, borres,	 con tantos competidores.,
treinta tiene, y lo que corre	 illf. 4 Han de faltar batidores„
desde el dia San Simon.
	
si viniere el enemigo ?
T.Alf. ti
 Graciosa simpleza ! al vena, 	 Lis. La carta. Alf. Pesia mi alma,,, -
la risa me precipita;
	
que esa es brava introducion,
y es doncella Margarita ? 	 ya he formado el Esquadron.,
Chich. Mire , y me casan con ella,	 Zis. Como? Alf. Veislo aqui en la palma,
pero yo no quiero tal. 	 con un alfiler, se pasa
`..44/f. Por qué no. os hará provecho?' 	 la firma, amigo. Lis. Y' despues ?.
Cbich. No vC usté que tengo hecha
	
41f. Sutilmente contrahacella,
voto de virgen bestial.?
	
y escrivir carta sobre ella,
•
'Lis. 4 Cómo tiene el apellido	 que nos hospede en su casa.,
la tia?
 Chich. Es Doña Cecilia	 Lisa Sabreis vos ? .Alf. Linda chacona;
Maldonado, gran familia.	 os la pondié dibuxada,
`stis. Alferez, no haveis °ido ? 	 y en ganandole la entrada a
Alf. Ya escucho-, que es bravo cuento.,	 rebato, y arda Bayona..
Cbich. Pero , señores , á Dios, 	 Lis. Lograré las ansias alias.,
que ya me esperan las dos,	 Alf. Rendireisla.
y callar lo, que les cuento. 	 Lis. Al punto vamos.
Lis. De eso, estamos cuidadosos., 	 Al.f. Pues toca al arma. Lis., Embistamos.
Chich. Por eso digo chitan,	 ..41f. Al arma contra las das.	 v In.fe..
que me quitan la racion,	 $alen la Viuda , Doga Francisca, Mar-
y no es bueno ser chismosos., vase., 	garita, y Chicbon.,
Lis. Alferez , suerte dichosa,	 rud. Esto se ha. de remediar,
que es hermana la viuda	 ni aun a, Misa han de salir;
del Capitan. Alf.  Es, sin dudas	 4 en la Iglesia se ha de habl„r ?
Lis. La sobrina es milagrosa;	 Franc. _ Pues , señora , no he de air ?
y segun contaba Cl;de ella,	 Viud. No tienes que rep!icar.
¡muy gran dote ha de tener:	 Marg. ya esto á rabia, me provoca:quc
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que de sed matarnos quiera,
	
(puro galanes , y un coche,
y no nos de aquesta loca 	 n4 yendo a las covachuelas,
un poco de habla siquiera
	
Franc. Señora , tanto apurar,
para enjuagarnos la boca !	 _mal con tu intento concuerda,
¡ Qt...re ella hable „ enamore , y hunda,	 y á loca me h irás pasar,
y marido donde quiera	 que por quererla afinar,
es su palabra primera ?	 se suele quebrar la cuerda,
pues aunque mas nos confunda, 	 O soy liviana , ú honrada;
he de ser yo la 'tercera.
	
si honrada soy ,	 que me adquieres
P'iud. Margarita , 'qu .e hablas quedo ?	 ton tema tan porfiada ?
qué estas rezando?	 'si liviana , i como qu'Ares,
Alargo ¡ Ay tal dar ! ,Viud. No me tezes.	 que te sufra tan pesada ?
Marg.
 Tengo miedo.,	 Si honrada soy, del delito
tomo nos quieres matar,	 me guarda mi condicion;
'estaba diciendo el Credo.
	
pues si yo á mi me le evito,
Chic& Ya es eso mucho apretar; 	 .i para que es la privacion
ni h.iblar, ni ver ? cosa es fiera.	 donde falta el apetito ?
Viud. i Pes qué han de hacer con hablar ?	 Lo que yo nunca he querido,
chic- h. Hacer materia siquiera
	
me mueves a que lo quiera,
de poderse ,confcsar.	 porque a veces el 'sentido
Demás de que su merced
	
quiere lo que no quisiera,
'tiene la culpa de que
	
porque lo ve prohibido.
ella 'hable A los de buen talle,'	 Y en los manjares verás, -
que vá encontrando en la calle.	 ,que siendo el comun mejor,
yiud. ¡ Cómo? Cbicb. Yo se lo di ra.	 porque no -se halla jamás,
La mula que hambrienta
 vá,	 se ,estima el estrafio mas
'camino,
 -si halla 
-un sembrado,	 guando 16 hay, -siendo peor.
'que A tiro de diente .esta,	 jiarg. Y el exemplo te he de dar,
de trecho en trecho un bocado
	
que en los tomates contemplo,
caminando al verde da.	 -y de .paso 'has de alotar,
Si de amor 'hambrientas van,	 que te hablo con un exemPlo,
y usted no las trata bien	 como -soy tan exemplar.
en parlar, qué mucho luan *:	 'Por la peste se prohibieron,
si á tiro de lengua ven	 nadie á ochavo los quena;
el alcacer del gal á n?	 y quand.o 'faltar los vieron,
Tengala uste en casa alguno„; 	tanto el deseo crecia,
y saquela .a pasear,	 que a real de á ocho valieron.'
harta de parlar con uno, 	 Triud. . Conmigo filosofias ?
que si ella hablare á. ninguno, 	 Chichon , no es cosa galante ?
yo me dexare quemar.	 Chicho ¡Cómo es eso de follas ?
Mire qual . está : ay mi dial	 son muy grandes piCardlas;
y hace pucheros á fé,	 muelas uste al instante..
no haya mas Frazquita mia„;	 Franc. i Pues la verdad no te cuento?
que es una mala esta tia,	 Viud. Calla , picara , ó aora
escupe , y yo la daré:	 vengaré mi sentimiento.
calla , que si te desvelas	 Ckich.	 Folias á mi señora ?
por eso , y te desconfuelas,	 es muy grande atrevimiento,
te he de traer esta noche	 Viud. Y muchas bachillerias:
B 1	 con-
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conmIgo -filosofiAs ?	 que mi ama busca maridd.
Ririalas mas su merced,	 Viud. Calle Chichon , que es un
que yo á su lado estaré	 Chich. No quiero que usted de gritos
guando hay razon: qué es folias?	 sobre .si yo soy parlero.
es muy gran disolucion,	 Lis. A su sobrina me dixo
vuestro hermano , que un abrazoy eso no se ha de sufrir:
diese en su nombre , y no mirolo que es razon es razon.
Dentro Lisard. Ha de casa ?	 quien sea aqui esta señora.
Mur'. Vaya á abrir,	 Viud. Está adentro en su retiro,
mire quien llama , Chichon: 	 • llame á Frazquita „ Chichon.
entraos adentro vosotras.	 Chich. Pues es boba ella? al resquicti
Franc. jesus , qué estraño martirio I	 de la puerta está acechando.
Marg. Vamos, señora, que está	 Viud. Francisca ?
hecha un mismo basilisco. 	 Franc. Ya yo te he oldo.
Chich.: Dos Soldados son, señora,	 Viud. Al señor Lisardo envia
y_ pienso que son los mismos, 	 a nuestra casa tu do,
que, oy vimos en San Felipe	y que te vea le encarga..
Vhed. Entren , pues, mas ya los miro; Marg. Señora , aqueste es, el mismo. ap.
dios son.	 Franc. Ya e he conocido calla.
Salen L1 mi , y el 411erex..	 Lis. Señora , de llaveros visto
Guardeos el Cielo.	 me huelgo.; cica() que ha andado
Viud. Qt.:16 mandais ?. Lis. Recien VCRidOS	 muy cav- 0. :311à vuestro do
de Flandes, aquesta carta	 en- vuestra encarecimiento,
os dirá. á lo que venimos,	 que sois un; Angel'
F-anc.
	 de vespa der ? Viud Pues to?;Chich. Bravos lagartos parecen! '
Viud. De mi hermano es , ya la miro. Franc.	 , á mi tio estimo,
que nos envie el regalo
Lee. Hermana , el Captan Lisardo , fi. el 	 de la: ocasion de servimos,
Alfere, Aguirre van a Madrid a pre- que yo agradezca. Viu.i. No tanto.
tensiones, tan mias , como suyas. Su- Franc. Pues 'callare. Lis. Yo os suplico
plieote., que pues tienes casa para po- deis licencia de dada
olerlos tener con decencia, tos holpe- el abrazo. Viud. Por su
des en ella , y lor regatel, como a	 es muy justo.. Lhe Pues señora,
ipersonas	 que de el	 admitas os pido.
gaciones.
quien tengo mucha: ohli-
Franc .
 Le he de 'abrazar ? Viud. Claro esta.'
Franc. Pues,
 señor,  los brazos míos.No hay que pasar adelante,,
bien la firma he conocido.	 tomad, y el alma con ellos-,
que Os la doy para mi tia.Tal trabajo me ha costado.
Vittd.. Basta, basta , tanto aprietas?Virad. Seals , señores , bien venidos:
coma queda" allá mi hermano ? 	 Jesus
 ,, 
y que desatino !
'Lis.  Bueno , y mozo, que os afirrna, 	 Franc. Yo no se abrazar mejor,
señora.
 Viud. Tonta has nacido,que aun lo está' con tanta edad.:
Ch/ch. Si , como caldo de zorra.rud. Por 61 me obligo á serViros ,
Mud. Margarita , tu al provisoy será vuestra esta casa. •
Zis. Oy en San Felipe os vimos,	 adereza el guarro baxo.
Marg. Señores
-voy á ser vros.sin conoceros, mas luego
41.1. O que brava es la fregonanos diO este escudero aviso.
çbicb. Si señor„ mas yo no cibee¡	 ya el corak.-an tue clá brincos:
no
-De Dog
la truco 	una 'Duquesa.
riud. Venid , señores , conmigo.
á sentaros acá dentro.
Lis. A obedeceros venirnos.
Vitfd Lindo mozo es el Lisardo!
con gran gusto le recibo,	 vase.
s e h ora„ Fr412,2„ Sois mi remedio.
Lis. No es buen medio ? Fr. Yo le estimo.
Lis. Podrcis Laylat ? Franc.Lindamer.te.
Lis.
 Y me oiréis ? Franc. Sereis ari" alivio.
Lis. Pues vuestro seré. Franc. Eoo quiero.
Marg. Presto , que buelve por Christo.
V. ud. C,;:tré es eso? Franc. La reverenda.
LIE. No es necesaria conmigo. 'vane e.
Ay'. A quien digo ? Marg. Seil á mi..
A/f. Y yo tengo buen partido ?.
Marg. Y robado. A/f. Pues marchemos.
Chich. (Ziedo con las uhas.,
que esas son para colgadas..
.Marg. Calla , bestia, entrad conm-igo.
(bid,. Ahora bien, estos Seldados.
no quisiera. yo. : ya digo..	 vanse.
JORNADA SEGVNDA,
Salen Lisardo , y el illferez.
Ay tal regalo , ay tal carna l:,
tal limpieza , tal olor,
tan lindo gusto de amor,
siendo fregona la dama!
Lisardo amigo	 esto es sueño ?'
que de gwto estoy sin mi:
bien huya lo que perdi,
pues_ nos metib en este - empeño.,
Lis.. Pues yo traygo el arma loca
de un pesar que la traspasa.
4/1.* Qlé decis indo esta casa
libio de que quieres boca ?
Lis. Aguirre amigo, mi amor,
que guando aqui entramos fue'
hicliiacion , ya en mi fe
se vá pasando á furor._
`,/(/f. Pues hay?..lgo que aventure.
vuestro amor en su hermosura ?-
é. qi.h os ofende la locura,
si tc.nciÇ
 q. 	os la cure ?
Lis, Y . . 	que Margrrita
todas las noelic s. me rmte
y esto por ser reverencia.
Puse en ella el labio ufano:
mas mirad qual es mi amor,.
pues no me apaga el ardor
todo el cristal de su mino.
Aif. Pues de qué es vuestro pesar,
que no se infiere del cuento ?
Lis. Hasta aqui todo es contento ?-
mas ahora entra el aiWir.
Estando con ella , amigo,
de esta ventura en el centro,
me halls la tia allá dentro.
Alf. Cuerpo de Christo conmigo:
anoche ? Lis. Si. Alf. Y no en v-alde
lo sentis : y halló á los dos ?
Lis. juntos.AV. Menos mal por Dios
fuera , que entrara un Alcalde;
y cp.IZ-, dixisteis ? Lis. Amigo,
cogióme tan de repente,
que no hallé cosa decente
de mi disculpa testigo.
Mas sabiendo que ella es.
tan amiga de aficion,
dile por su inclinacion,
y salió peor despues:
dixe , que de mi osadia,
era disculpa el amor,
que ella me movió al error,.
y que yo se le tenia:
que es cobarde el que se indina*
y como no me atre4
Agustin -Moret°.
de su ama en el retrete,
donde amor no me limita
el favor , la estirrucion,
que á Doña Francisca debo.
A pintaros no me atrevo
el pr'mor , la discrecion
de su amor casto , y discreto;
y soto explico el primor
con deciros , que mi amor
ha vencido su respeto.
Que como es tan soberano
su discurso, la imagino
deidad, y con lo divino
no me atrevo 1 ser humano.
A la mayor indecencia,
que mi pecho se ha atrevidoe,
á besar su mano ha sido,
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h decirlo , me
	 !i	 no la tengo por ninger?
del
 mud io de su sobrina;	 Di. ,i'Qjjé decis? pues que ha de ser?
y que a pedirla havia entrado,
	 A/f. No es ,muger , sino -cigueria.
que ella mi amor la dixera..
	
Lic. :i (be pt -nseis - tal desatino I
Ay: ¡ Qe tal desatino hiciera
	
A/f. Hermano , el temor me •emperia,,
un hombre mozo , y Soldado ! 	 s.-porque yo -en viendo una •ueila,,
i á fingir amor se pasa	 pienso -que -es la ,de 'Tarquino.
at
 una dueña ? Lis. rIcir qué
 no ?	 En tocas meterme -manda,
Xif. Primero dixera yo,
	
-que no, ses Flandes , advertid,
que entraba .á robarla la casa.	 aqueste 5 estando en Madrid,
Lis. ,,: Pues si el suceso 111 e empeña ?	 -querAs que - muera en Holanda?,
Aff„
 MIS quisiera mi opinion	 Zis. Fineza era tan -estraiia
.ser tenido por ladron,
	
la sque Mi amor -os -pidió?
que por .ga'an de una dueña.
	
.A11. .¡ Pues sera San .j.-)rge yo
LL.
 No •es lo peor eso. Al!. Noi	 'para andar tras .esa araña ?
pues qué?
	
Lis. No -es -de la amistad indicio;
Lif. Qe lo aceró luego,
	
. 'viendo que •'es -mi pena mas.
y llena de amante fuego
	
.41f. Por vida sde 'Saunas,
.á su ,quarto me llevó,
	
que me ;haréis perder -el 'juicio:
y yo fingiendo 
-querella	 Empeñadme vos de -veras,
estuve pas indo tragos,
	
mandadme 'hacer de malicia
y haciendorne mil alhagosi;	 ',resistencia á la justicia,
sin poder librarme de ella,
	
Aunque me echen a sgaleras,
me tuvo la noche toda,
	
;só refair en cosa -hecha
dando A su sobrina zelos, 	 ;con un zurdo , aunque -yo ach0
que terral, viven los Cielos,	 a .manos ,de quien no 'sabe
que fuese
 •la de 'la
 boda.	 , -qua' es su 'mano derecha
De 'esto , .amigo
 , ;resultó,	 -mas no amar viuda tan loca.,
que la sobrina al 'salirme,
	
Soy yo Ladron negativo, 	 -
ni quiso yerme, ni o -irme,	 -que .quereis .de Alcalde esquivo
diciendo , esto se acabó,
	
darme -un -tormento de 'toca?
y yo estoy en el tormento	 •Lif. ; Qe 'en una muger -tan principal,
de no verla , y de la tia,	 no sepais poner .el gusto !
que dice, que en este dia	 .4/f. Hermano., yo no me .ajusto
Sc ha de hacer el casamiento0	 en no lhaviendo , delantal
Y el medio para vencella„	 de picote _, -saya Vieja
$olo vos darle -podels,	 sobre el guardapies--. alzada,
pues con que la enamoreis,	 la cintura a un lienio, atad,
podré yo librarme de ella, 	 lazo verde 'en la gueekja,
.41f. ifesus ,	 eso haveis pensado'?	 mantilla que rne alborota,
i havels ir...rdido el sentido ? 	 ton boton 'el zapatilla
Lis. Pues -qué importa ., si s es fingido?	 (que d3ciabriendo , el 'tobillo
Alf. Yo de .dueria enamorado? 	 -la brujuleo tomo 'sota.
Lis. Solo eso este daño allana, 	 A estas busco,, A estas pretendoi,
y Por vos Vivir 'espero.	 'que hablan claro': ay -mas que oir
In/. Vive Chriso , que primero 	 una 'fregona •c1 cir:
me eche por una ventana:. 	 .i. ha visto el hombre? no entiendo:
No ssabeis 'que yo i una 'dueña	 vaya adelante , señor,
no
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no, se te acatarte et pecho,.	 ChiCh. Ya ello suena •á Kalendatio,
ya. aguardo Angel. ,, bien. se ha. hecho:., 	 Campanario, y Boticario,
i . que: nos. ciniere ?. ¡ y eso. es flor ?. 	 no se me- puede: olvidar:-
¡ . hace burla . ?.' andar con ellas,, 	 ¡ mas donde vive:,. señor?'
y otras. cosillas. as,, 	Lis. N.o se cierto donde es..
que nacieron, para. culi,	 Chich.. Pues irerne á San Ginés,.
e. yo. nad. para. ellas.,	 mas. por At.o.cha, es. mejor.
Y guando. está, esqniva, mat:	 Lis.	 Atoch.a havels. de ir ahora ?
del listo, es,, mas, apacible,.
	
Chicha Por. alli no puedo. errar.
ver, rendir- este imposible	 Lis.. i • Cómo ?:
con castañas , y hipocrás.:
	
Chich.. Mire usted ,. rezar.
Lit.. Pues qué,: he. de. hacer ?: ,
	
primero. á._ nuestra. señora,.
Mí. Engañarla..	 que esto. Dios me lo reciba,.
Lis... Y' de .mi: Angel la:: querella ?2 	 y irme á. Palacio. despacio..
41f.. Amarla-, y• satisfacella.
	
Lis.. ,: Pues. que liareis luego en, Palacio?
Den.tr.. Vi7,14._ Chichon ?.'
	
Chich. Preguntar adonde viva.,
Sale; Chichon..
	
4/f
	os. importa. que. lo. yerre ?.
Chich.. Ya. voy. i. buscarla::
	
.dexadle ir ,. que se os . di á vos ?.
Jesus;, Jesus.,, qué: empujones,,	 Lis.. Dices bien ,. andad: con. Dios..
desde- amanecer: empieza,. 	Chich.., Mi: ama, está erre, que erre:.
Chichon ,, Chiehon ,, la cabeza.
	
voy a. buscar el Vicaria,
tenga llena, de. chichones.,
	
que ella. en el tiene
 s.
Li.i..., Qlre.- es: eso:::	 ya bien, llevo: en la. memoria,,
Ch.ich.. Mi, ama, ,. que, toda;	 que he de traer. un Almario., 	 vas.e.. ,
la. mañana: me. ha. molido::
	
Lis.. Que no- me socorrais vos l.
parece: que: ha: amanecido •	 yo he perder el.
talndo. de hambre. de boda..	 iilf.. Doña. Francisca,. ha. salido..
Lis.:,;. Pues qué. ahora: te: ha. mandado?.)
	
Lis. No se que hacerme por Dios..
Chic.. Me mandai que: venga á usted, : 	Sale Doña. Francisca, y .Margarita.,
y digo: que' v.0y.. Lis.. A. qué.?.	 Franc.. Margarita, esto ha de ser,
Chich.. A qué?: ya. se: me. ha. olvidado.,
	
yo. no. he: de sufrir mas. zelos:.
Lis.. Qué: dices.? . qué.: te. mandó ?.
	
.toda la. noche con, ella.
Chich..DrSixo.: mas. espere: uste „ '	 hablando en su. casamiento ?:
y se, lo pregurtare;.,	 Marga. Estos, Soldados ,, señora,,
asi , ya. se me acordó',.
	
tienen: alma. de: Venteros:,
dixo ,, valgate- el.' dimoribi.
	
El quiere i•tia,, y. sobrina,,
que. al. Audiencia. del.. Vicarleo , 	que en, estando en. Flandes , tuege,
vaya:, y llame 1 un perdulario , 	traen del. Principe. de Orange
para' que liag:a. el: matrimofio..
	
Bula: para: el. parentesco..
Lis:. . Notario- dina. Chich.. Boltario„	 Ellos. comen. carne, en. Virnese
Si
 señor ,. que: se fatiga:
	
yo pregunté. al .compañero,
pot bolt.ariOs , que. es. amiga! 	 ,que. por qué carne comian ?
de tener. el gusto ,
 v.ariO.,. ,	 y dixo ,, señora.„ tengo ,
Lis:. 1--1.avels visto, tal quimera ?' 	 un hermano. tuerto. Frayle..
no sé 'por: Dios. que he. de hacer.. 	Franc., N -o ,, Margarita ,. su illtellt0
/1 7.'. Paciencia , haveiS. menester.,
	
es. casarse.. con mi tia.
Chicb. Asi:, cómo.' dixo ,
 que. era ?•
	
por. codicia. del: dinero..
L.
 Notario haveiS de. llamar.. 	Marg. : Pues. tu . qo tienes buen dote?
Lis.
6	 De fuera vendrá' quien je ;tasa nos ecbarit.
Lis. Aguirre , no oís aquesto ?	 —	 que por no sufrir el otro,.
41.f. De zelos.trae una. esquadra,	 os, perdono un desacierto.
embistan los :mosqueteros	 El- de ingrato á mi me ofendet
con dos mangas de lisonjas,	 ese os perdona mi pechó;
que con eso huhán los zelos,	 el de grosero os ultraja,
que en la batalla -de Amor	 ese es el que ver no quiero;.
son los cavallos ligeros,	 mirad vos lo que os estimo,
Mal. Señora, aqui están los dose 	pues perdonandoos os dexo,
Lis. Aurora de mi deseo,	 que os vais desagradecido,
sol de mi verde esperanza,	 por no ve r0 . desatento:
dia de mi pensamiento,	 Ven , Margarita. Lis. Señora,
'primavera de mi amor::- 	espera, mi bien , mi dueño;
Franc. Ten, 'Llsardo , quedo, quedo,	 sabe el Cielo que te adoro,
que te estimó , y te venero.de Primavera, y de Sol,
Franc.	 lo sabrá ,
 mas yo no.que aunque yo á ti no te debo
Lis. Pues corno puede ser eso?ese amor que significas,
si_ tu io dudas , señora,tampoco no te merezco,
no puede saberlo el Cielo?sabiendo yo que son falsos
Escuchatne. Franc. No he de oicos.la injuria de esos requiebros.
Lis. Q2é son falsos ? qué es injuria ?	 Lis. Oyetne señora, y luego,
dueño mi° , no te entiendo,	 si no quedas sastisfecha,
Franc. No te casas con mi tia ?	 obedecerte ,pretendo.
41f. Ya ,está. Pardo perdidio:Lis. Tan poco credi.o tengo
de- discreto, que has creido,	 que no sepa un majadero
que pudiera ser tan necio	 querer con comodidad,
yo a tu tia ? Alf. Vive Dios,'	 como yo ! no se que tengo,
que aunque Cl estuviera ciego, 	 que si cada tercer dia
no , se pusiera en los ojos	 no me mudo , y me renuevo
1 - tu tia por 'remedio,	 el amor , y la camisa,
Lis.
 Yo á 'tu da .?	 se me ensucian al momento.
Marg. Y preparada.	 Franc.. Mirad que saldrá mi tia.
Franc. Señor Lisardo , no vengo	 Lisei Alferez, estad atentó.
a buscar en vos alhagos,	 iflf. Yo me ofrezco á ser espin
que satisfagan mi pecho,	 pero mientras hablan ellos,
admitir satisfacciones 	 remolquenme esa • fragata,
de agravios , es otro riesgo,	 que ya . que estala me han hecho,
pues solo es entrarme al alma	 no quiero sedo perdida.
para herirmela de nuevo.	 Franc. Ve Margarita. Marg. Eso quieroe
Solo vengo a suplicaras,	 Lis. Si fue forzoso fingir
que os salgais de casa luego,	 para salir del empeño,
porque ya que os hallo ingrato, 	 que la amaba, y ella at punto
no es bien que os vea grosero.	 me propuso el casamiento,
Enamorar á mis Ojos, -	 como pude yo escusado?
a mi tia , quando'tierno	 Este engaño ha de ser medio
conmigo fingis Os hace	 con que nuestro amor los dos
ingrato , y mal , Cavallero.	 mejor. vamos 'disponiendo,
Dos eulpas son , y sufridas	 Franc. Como ha 'de ser? Lis . Desta suerte
:rio he de.poder a idos presto,	 If. 0..;...le - rto crees que re quicro?
Me
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Marg. Pienso . que de mi haces burla. 	 Viud. En Flandes saben de manos ?
a4/f
e -
	
4 /f.
 Pues aora dudais eso.
. 
Miren si mi gusto es buenot
bay cosa como querer	 sin saber quiromancia,
a quien me tiene respeto ?	 no puede uno ser Sargento.
y que en tenerla yo amor, 	 Viud. Y ha de ser Monja Frazquita ?
piensa que la favorezco ?	 Lis. Tres seriales tiene de ello.
Ven acá , y qué harás de costa	 Viad. Cierto que le está muy bien,
cada ario , si eres mi empeño ?	 que hay tan- malos casamientos,
Marg. Eso con un calzadillo,	 que es una muerte un marido.
tal vez unos lazos nuevos; 	 Franc. Si señora , mas yo pienso
y esto muy de tarde en tarde, 	 que tu no temes morirte.
unos guantes los del tiempo,	 Vi.ud. Vivo bien y no lo temo,
la gargantilla de vidro,	 ea , entraos á hacer lalaor,
' y con eso me contento.	 que aunque -sea tan honesto,
Alf. Y por eso me querr á s?	 parecen mal las doncellas
Nia,T. Me colgaré de tu cuello.	 con los hombres. Marg. Eso es cierto,
A/f. Ahorcado sea tal barato. 	 pero tambien las viudas.
Franc. Si escusar el casamiento	 Fiad.' Quién os mete á V os en eso ?
me prometes , a sufrir,	 FraltC. Tiene razon Margarita,
que finjas Amor me ofrezco.	 que tu te quedas con ellos,
Lis. YO te cloy palabra , y mano	 y sabe Dios la que tiene
- de ser tuyo á un mismo tiempo.	 mas malicia en el intento.
Franc. Y yo de esposo la admito.	 Frtad. Pues qué malicia , atrevida ?
,../ilf. Pues la mano se dan ellos, 	 ea , curaos allá. dentro,
- damela tambien. Marga Si haré,	 no me hagais descomponen -,
Alferez, toa esos huesos, 	Franc. No hagas -tal , ya , nos irémos,
que yo seré la vandera.	 que á quien -trata de ser nobia-,-
Sale la Viuda al parlo.	 descomponerla es gran -yerro.	 T'ante.
Vittd. Otté es lo que mito l qué veo l	 viz.,,d 'Q_,.c. es lo que dic es, Franelsca C.,
desafio es mano á mano.	 Lis. Si tratas del casamiento
.	 .
4/f. a_0, la tia , al remedio 	 tan en piablico , que el-labias
esta raya os significa	 por el Notario , qué exceso
idelinada por extremo	 hace en decirtelo ella?	 .
á beber , y en el b,ber	 Fiud. Pues &galo , que oy intento
haveis de tener un riesgo. ,	 desposarme , si es posible,
Marg. Bien decis ; y este es el trago	 que todo lo hace el dinero,
que me amenaza. Lis. Convento	 y el Nuncio : Tu , dueño mio,
,	 significa aquesta raya,	 no- irás luego a disponerlo ?
que haveis de ser Monja es cierto.	 qué es lo que dices, querido ?
Franc. Vos me dais muy buenas nuevas, Alf. Vive Dios , que pierdo el seso: '-
porque eso es lo que deseo,	 Ct2e haya hombre que oyga á una &acial
que yo estoy tan bien hallada 	 amores-, sin (pie primero
con este recogimiento
	 vaya it meterse Ermitaño
en que me tiene mi tia,
	 Lis. Señora, por ti te advi.'rto,
que esa es la eleccion que tengo.	 que sin que hayas dado estado
Virad. Que es eso ?	 á tal sobrina , es gran yerro
Alf. Curiosidades, 	pub1:eat.- que tu te casas.
que alla en Flandes aprendemos. 	 Visid, Casemenos dc seereto:
C	 aY
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mirad qué talle , y qué brici;ay mas de que - no se sepa ?
Lis. Tu me ,aprietas tanto en eso,	 qué bizarria , y que aliento !.
que es forzoso , aunque lo sienta, 	 Alf. Está, borracho, Lisatdo ?2	 4p
que te declare el secreto. 	 Lis.. Y es tan grande Cavallera
n'Id. Que secreto ? Lis. 0.,1Le los dos.	 coma yo,, aunque por mi madre
ser casados no podernos. 	 . del Conde Curcio desciendo..
En la carta de tu hermano,	 d/f. Señores „ si ella lo cree,	 Of 11,
no dice que yo le debo -	 de aqui me he d,e ir al infierno„
mas que - mucha obligacion ?	 antes que oirla un bien sic).
Fiud. Pues bien, qué se infiere de eso?: Vitid.. Alferez , pues. corno e eso ?:
Lis. Señora , yo vine aqui. 	 vos me quereis ? 411. No sefeorai,
por un intento encubierto,	 yo ? ni por el pensamiento..
que ya se ha desvanecida,	 Lis. Fillgid10 ,, a' migo . Alíe, Estailloco ? *s..
y declarartelo puedo.,	 Lis. Fingidlo por mi., Alf:. NO. puedo,.
Yo soy hijo. de tu hermano,. 	 Lis. Mirad que me dais. la. vida.,
que allá en sus. años primeros,	 ,Alf. Ya os he dicho qu,e no quiero..
me tuvo en Madama, Blanca,	 Lis.. Señora, el, de buen amigo,
que en todo, el, Pais Flamenco,	 disimula , mas, es cierta, -
no huyo dama. mas hermosa. 	 que yo. le hago gran pesar.,
:rd/f.. Vive Dios,, que halle. remedio..	 Viud. Alferez;, que decis de esto ?'
Viud., Pues eso: es inconveniente„	 dlf. Señora, yo os vi sin. tocas,,
sobrino ? ahora. te. quiero	 y me enamore ,' mas, luego,.
mucho, mas.,, dame, los. brazos,	 se rue Eire. el, amor al punta,
por. nueva que tanto aprecio,	 que con tocas bolvi á. veros..
que eso lo hacen, mil ducados 	 Viud.. Pues si esto es asi „ que: quieres?
de dispensación., AT.Laps Deal, 	 Lis.. Si el no di lic,encia. de. ello,.
miren. que presto salte; 	 yo. no le he de hacer- pesar,,
el foso del parentesco., 	 que sé que lo está encubriendo..
V.G. Señora:, e,..e inconveniente , 	4/./.. 	 Yo no, encubro tal' ,. señora, :
no, e s . el; mayor, que, yo. tengo.	 licencia, doy al momento.'
FiNct.,Pbes hay otro ?-Lis. Si „ y mayor :	 Viud. Pues. sobilno „ que mas, quieres .1.
Ya sabeis lo que. yo debo	 Zis., Ello ,, aqui no hay mas. remedio,
, a., Aguirre , que. el - ser mi: Alferez,	 que de la clispens,icion	 ap..
en' su amistad, es lo, menos,	 me valga el plazo; si es: cierto,
Alferez,,
 aseguro. que en. Viz,caya.	 que lo permite el Alferew
su sangre es , la, de mas precio:'	 senora, luego, al' momento
per dispensacion SQ envie.;él me ha dicho , que de ver.
Vira.. Pues. dame los. brazos luego,.vuestra, gracia,„ y. vuestro. asea„
y no me los, regatees.,se ha enamorado , de vos.
Alf.. Qie, es lo que escucho 1' esto es.buenwe Lis. Y el. alma tambien con: ellos.
hombre „has Perdido el sentido ?, 	 Sale Dala_ Francis.ta , y Margarita.
Lic. Esto., señora , es lo. cierto,. 	 Frasie.. Ya, voy , señora ,, qué quieres ?
Pero que. es. esto que veo.!.y el mayor inconv.eniente,
porque yo tanto le quiero,, 	 Señor Lisardo „ pues; vos;
que solo por. Cl hiciera„ 	 con mi tia descompuesto ?
la fineza de, perelei ,o3.,	 y. aun por eso me llamabas ?
,Pero solo me coesuela	 es. muy grinde atrevimiento.
' lo que mejorais en esto;, 	 Iffarg. Y muy gran bellaqueria„
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y muy atrevido excess
abrazar 1 mi señora,
que es de virtud un exemplo,
y nos enseña á nosotras
el recato que tenemos.
Piad. Que es lo que dices , Francisca?
esto no es atrevimiento,
que Lisardo es mi sobrino,
y le he abrazado por eso.
Franc. Jesus ! sorino .? qué dices ?
eso , señora , hay de nuevo ?
pues si por tia le abrazas,
por prima tarnbien yo pueda.
Viud. Detente , no puedes tal,
que no es tanto el parentesco,
que dispensacion no quepa.
Franc. Tu la tendrás segun eso ?
Viud. Yo de (pe la he de tener?
Franc.
 •
O la tienes , b 1 lo menos
querrás enviar por ella.
¡'ud. Ya has escuchado el concierto.)
Marg. Eso por aquel resquicio.
Viud. Pues es verdad ; qu ztenemOs '?
no me puedo yo casar ?
Franc. Si puedes , pero con esto,
sabré yo , que tus recatos,
tus voces , y tus encierros,
tus riñas , y tus enojos,
no son por mis galanteos.
sino porque no sc.s.n tuyos
los galanes que yo rengo.
Yo re tenla por piedra,
mas ya que muger te veo,
tamblen lo he de ser, que soy,
mas niña yo para serlo.
Tu que me estás predicando,
que sea Monja, este exemplo
mc das ? pues yo te lo admito,
y pido el mismo Convento.
Qtje es una muerte un marido,
dices, y á morir te has buelto,
6 el morirse no es muy malo,
es el marido muy bueno.
Ti que lo sabes te casas,
y me predicas el riesgo ?
Quieres que en mi sea temor,
lo que en ti no es escarmiento ?
Cómo he de creer yo las ausiase
1.9
que siempre me estas diciendo,
que pasabas con tu esposo,
si aqui las buscas de nuevo ?
QC vida tan trabajosa
pase con mi esposo muerto .!
Valgate Dios por trabajo,
'que al gusto dexa deseos !
Si tu buelves á esta vida,
sin duda hay algun contento,
que es mayor que sus trabajos.
pues tu atropellas por ellos.
Pues t a., yo he de casar ne,
que ya por saber me muero
un mal , que ponderas tanto,
y un gusto que le hace menos,
Y si preguntas , por qta
en tal peligro me meto,
respondete tu , que yo
me torno aqui el argumento.
Quien la culpa que condena
comete , pague su yerro,
6 absuelvale , pues por mi
le corneti6 en el exemplo.
Y haviendo yo de casarme,
esto es .lo peor ) te adviertoo
que si quieres a Lisard.o,
•nos
 encontramos en eso.
Yo cambien le quiero , tia,
y si entrambas le queremos,
tu le querrás por tu gusto,
mas yo por mi honor le quiero.
Que no soy yo tan liviana,
ni mi honor tan poco cuerdo,
que 1 quien no fuera mi esposo,
diera entrada en mi aposento.
El
 me
 ha dado la palabra,
mira lo que haces en esto,
porque yo tengo testigos,
y ha de cumplirmela luego.	 vate.
Viud. Q
.9é es lo que
 dices, Francisca?'
Margarita , que es aquesto ?
Narg. Yo,
 señora , soy testigo,
y lo juraré á su tiempo.
Vitsci. Tu testigo ? tu lo has visto ?
Marg. Con estos ojos no menos,
que se han de comer la tierra.
Viud. Tu has de hacer tal juramento?
lo contrario has de jurar.
C 2,
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Margo Yo . he de jurar falo? arredro:
	
Viud. Pues entra luego por ello,
y el ama , señora rnia ?	 Sale Chicbon llorando.
pws no sabes que hay infierno?
	Chiche Ay de ml I pa bre Chichon;
T-"Ood. Qué es infierno ?
	
que vengo ya medio muerto:
Mtosg-. Donde hay tias.
	
O lleve el - diablo la vida,
Vooi.
 Sobrino, ce aquesto cierto?	 que me envió á tal enredo.
Li:. Yo , señora::- Marg. Yo testo,	 riul. Qyé es eso , Chichon ? que trae?
y lo jurare á su tiempo.
	
'Vale.	 Chich. Ny señora I muerto vengo:
nud.
 Que es esto , Lis-trdo ? Alferez, 	 Fui á la Audiencia del Vicario,
hablad, de qué estais suspenso ?
	
que es un- patio , muy lleno
of/f. Yo soy testigo tambien, 	 de mesas , con tanta gente,
y lo juraré a su tiempo.	 vase.	 y tantos gritos entre ellos.
Viud. Que es lo que escucho ! Lisardo,	 Llegue íá una, donde unos mozo$
idos de casa al momento; 	 alli estaban escriviendo,
idos, no deis ocasion,	 y coto-mucha cortesla
que á mis parientes , y deudos. 	 dixe , quitando el sombrero:
de cuenta de esta. traycion,	 Qijién es aqui el Perdu:ario
y os hagan pedazos luego.	 /	 para hacer un casamiento ?
Lis, Esto os peor , vive Christo, 	 Y -apenas tal huye dicho,
porque -con esto perdemos	 guando cotort;g,o envistieron,
comodidad , y regaló, 	 y á pufia,las , y patadas
sin saber donde tenerlo-,	 nos remendaron el cuerpo.
y de malograr mi amor	 Viud. Q»e dice , Chis_h u? Chich. Si-lora
me pongo á evidente riesgo, 	 no soy Chichota , ' que antes vcrtgo
si ella 'avisa a sus parientes; 	 todo lkno de chichow-s:
engañada es el remedio. 	 mi! é Listé , q1.16 hen viene esto
rud. (It2. 6 esperas aqui , Lisardo?- 	 con decirme á mi mi padre,
Lis. Sertora , el sentido pierdo	 que tener hijos 'no puedo,
viendo tan gran falsedad,	 si .iravga aqui mas de tre;nta
guando yo solo soy vuestro.,	 chichonc;tos. Viud. Q.le tan necio
Viud. 'Qiè deas ?	 sea , que olvide un recado !
Lis. Ql. e aquesto afirmo.	 Chiche Ay , senora , que no es eso.
Viod. Pues quién mueve este embeleco ?. Vid. Que sea tan mentecato,
Lis. ,_Cómo he saberlo yo,	 que' á nada enviarle puedo,
que tia vano siempre no sea !señoras ? Viven los Cielos,
que es engaño : pues por qu 	 Chiche Pues ahora en vano no vengo.é-
qlo , reis lúe finjo que os quiero,: 	 Viud. Pues qué ha hecho ?
,:ino fuera- la verdad ?	 Chichi. Qué ? aqui traygo
rtid. Pues si es solo atrevimiento	 dos papeles que me dieron
de mi sobrina, enojada para Frazquita. Lis. Que dices?'
porque casarla no quiero;	 Chiche 'Pues qué manda para eso ?
sobrino , ven al instante,	 quiere usté saber acaso
y llevareis el dinero 	 lo que. á la otra escrivieron ?
paya la dispensation;	 jis, Suelta , necio. Chi c h. No hare tal,
y como mi esposo-, y duda°	 que me lo han dado en secreto.
"de esta, casa , en so desorden' LIS. Q11 .11.1 to die aquestos papeles ?
pen al in,,tante remedio.-	 Chic-!,. Ahl lo ve i á n en e 'los,
Lis, Remedio? castigo , y todo	 -	 ei Letrado , y . 	Martini
Viud,
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ViUd. Leelos. Lis. Eso. pretendo..	 que va a cavallo delante
Chich. Señores , miren lo .que hacen,.	 del Rey ! Vid.
 Pues qué es.?
. que sabe mas que Galeno 	 Chi-ch. Su Cochero,
el Letrado , y nos podrá	 y rengo dos_ primos yo
poner dempues algun pleyto, 	 Sacristanes en Oviedo.
Yo alcahuete ? jesu-Christo !.que nos cueste nuestra hacienda,.
Lis. Del Letrado el el que leo,	 pagueme usté mi dinero,
que no quiero estar en casa.
Lee.. Seg .ora , muchos litigantes vil,' por Viud. Q.96 dice? ChiCh. Lo que la cuento:
vuestro parecer , pero el contrato de 	 yo deshónrar mi linage ?
amor ha de ser- insolidum , y no de Lis. El no tiene culpa de. ello.
PrlanCOMUIL tin Soldado teneis en ca- Chich. Sepa sú merced , que soy'
ja, y aunque sea primo , ye entiendo 	 mas hidalgo que un torrezno;:
.mejor que vos , de rnilitibui capite '6. 	 y si fue bruja mi madre,
Si .'embiais por - dispfniacipn. para.• (4-	 . no tuve la culpa de ello,
raros , yo lo he de estorvar, .que para . 	_que ya por eso en Logrollo.
esto telgo 1 Salgada de retentione, y	 la dieron su salrnorejo..
o.con esto vale. Fecha at supra.. 	 No he de parar Mas .en casa..
Sosieguese , que el rem( dio.El Lic. Celedon de Arnpuero,
pondré yo en quien tiene culpa.
lud V165e tan gran desverguenza !	 -Chicb. No hay que tratar , esto es hecho:F: 
Chich. Mire usté , si b:ela le advierto;	 A mi Me llama alcAnete,
tome , y los tiestos .que sabe I	 que soy ChicLn de Barrientos,„
Lis. El- de Don Martin ver qukko.	 de Gil de Barrientos hijo,.
y de . Lain Lainez nieto,
Lee. .5'.'riora , muy congojado estoy de lo	 visnieto de Sancho Sanchez,
mucho que ha que no .os doy palabra de	 y chozno - de Mcnclez Mendo?:-
-cas‘on;eroo. Ires cedidas os .he' ern- Eso , como el A. B. C.
hi ado y por Ji el termino de ellas se • SC yo todos mis abuelos.
ha acabado , lo pro. rogo en esta. Digo yo Viud. Ven al momento sol:mino , .
y luego lleva el dinero,D. illartin de Herrera g;,egider que fui
y mira por nuestro honor,de. la Villa- de ArnedO ,	 doy pala-
pues. ya. el de todos es nuestro..bra de casarme con • 130 	 Francisca
Lis. Vamos , pues , sefaora. Viud. Vamos.Maldonado	 su VOlUYItad	 viien de--
ko e s tas fii,ezas , por taitas ..de tonta- Lis. Mil ducados. ?. tornarélos;
do 	que &los servirán de aoudA.; y
 aui lo jaro a	 , y a e ta 1-1-4 ,
para lograr mis intentos.• Martin de HL - rrera , Rc,o7;do - -canse!
• de Arnecro.	 Chi. A mi a•cahutte? tri teniendo aLuelos
nardo , qué es lo que diCs ?.	 en la garganta ,• Cielos,
tales atrevirrientps	 toda la honra se	 ha hocho un nudo,que á	 o
y aqui me temo ahog:ir siocas 	 de mi sobrina!	 no o so •1 nudo.
En un libro !el tos.' otros diasoya á ti te toca el empello.
que - hay un viejo que ilaman N.1:,.tatias;Lis. Yo pondré remedio en todó-;,
exceso.-y castigaré esto	 pues Chiehon . luego cc busca ,He ¡tata,- 	,
y si le hallo , sable á como las mata,Viud . y el Chichota es alcahuete
Chic!). Alcahuete ? Santos Cielos,	 . que quiero i por honor de . mis pasados,:	 .
alcahuete me ha llamado	 vengartne,aunque las mate á cien ducados.
á mi , que un hrtnauortengo,:	 Porque ya - ha anochecido • i -y hace- loans
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no le voy á. buscar, rn si los codos	 Mart. &esconderme. Chi ch. En otro nIdd,
de hunbre me se cona ,r, he de buscalle: 	 que en este está otro pajar° escondido.
piensa que lo ha con bobos ,; pero calle, •scondese á otro lado , y tale la Vittda.,
ello no hay Matatias : 1. gran viejo!!
pues hoy ha de vale rme su conseja,
I todo el mundo hará grambeneficio;
.Vio.Chich5,qué es cso,e6 quié hablaba aora?
Chich. Rezo mis devociones,que ya es hora.
Yu.YO he sentido aqui pasos de otra planta
no tiene el Rey que dar mejor oficio. 	 , Chicb. Pasos ahora'? esSemanaSanta
Pero en la sala pasos he sentido,	 ,Viud.”Y o pasos he sentido, y visto,umbulto.
-no puedo vér quien es,que ha .escatedido. 'Ch.Pus eso es la verdad,que me-se ha luchado
Sale el Licenciado Celedon.	 no sé que, y.tengo en este lado un:bulto.
Cei.Del papel vengo á ver si hallo respuesta, Zud. Sacad luces : Francisca,, Margarita,
que me ha costado hoy toda la siesta 	 sobrinoioia.Gbieb.Tu lengua sea maldita:
, de estudio , porque fuese ,bien.escrito.	 que hace , señora? calle ,.no
Chirh. %len vá ? ,Cel. ,Chichon , amigo:? 	,que topará con ellos.
Chicb.E.1 Letraditol Gel. , Q2.6 hay de papel? ;Viud.Cómoinfarne i•FranCisca , Margarita.
Chicb. Ay Dios Si hará prenderme	 Salen ,Doil a Francisca , Margarita , Li-
en sabiendo lo que'hay? no sé que'hacerme 	 _sardo ,, y 4 Álferez.
Cei.Qué dices?
 Chi. Me costó mil embarazos. Franc:Que /nos quieres?  'Lk. Que dás voces
ce/.Córno:Cb.La tia le ha hecho rnil2edazos. ,Viud. Pues no infieres	 (sefiora:
Ce!. Pues zórno tu el secreto has revelado? 	el riesgo dc mi voz'? aqui hesentido
-Cbieh. Revelar? sepa usted, señor Letrado, 	 un hombre conChichon,y está escondido.
que yo soy MAS	 dudaalguna,	 Sefiores;que,se engaña, y precipita,
, que .el Page de Don Alvaro de tuna. 	 que sun dos por aquesta .Cruz benciita.
Cel.Yalo yo.Cbicb.La da lo ha rompido, Viud. Q2 .6 es lo que dices , simple?
y me llamó alcahucte.Ge.Que. eso ha ha vido? Cbicb. Aqui está el uno.
Chick. Quiere usted ordenarme una querella	 Saca .al Letrado.
el. Q2e haces tonto ?
Chich. No sea . uste ernportuno.
Viud.
 QC es lo que miro ! en mi :casa
.un hombre escondido e,sti ?
sobrino,, á tu . honor le importa;
este hombre se ha de casar
con mi-sobrina al Instante.
_para el juez Matatras contra ella ?
Sale iDon Martini.
Mart. "Mientras es hora de otro galant6o,
vengo á ver si se logra ,rdi deseo
con el papel , que á tantas que 'prometo
casamiento , en alguna tendrá efedo.
Cbich. Ay señor! grande mal,sr es elSokIa.do.
.0/. Qué he de hace-r2 	li . No mc faltaba á mi mas.	 -47.
Chi ch. Esconderos 1 estelado.	 Escondete -Franc. Qié es lo que , clices.„seriora ?
CeLS 'carne de aqui presto,hombre del diablo .Viud. Contigo se ha de tasar-
Chich.Yo os sacare:quién vi? Mart.Yo soy. Marg. V algare,el diablo por tía,
Cleich. San _Pablo"!	 fondo en suegra. Cel. Eso me esti
.á qué viene ,-señor ? gran mal soTecho:	 'muy bien á mre esta es mi mano.
no sabe el caldo que el papel ha hecho? 	 Zbicb. Tengase , , que hay mayor -mal,
Wart.Q26 caldo? Chicho De alcaparras:	 que no se 'remedia nada
vayase , no tengamos la de marras.	 'con .eso. Viud. Av tal 'necedad!
Dent. Viud, Ola Chinhon. Mart. -Q.11én ' es? 	que es lo que dices sirnplon ?
chich. Santa Maria! Mart. Es el Soldado ?	 Cbicb. Pues -el otro que alli esti,
Chich. No sino la tia,	 -	 _liase de .casar 'Conmigo ?
que es peor que soldado., y vandokro:	 Lis. Otro hombre escondido hay?
mira que vici-3e.
	
,-- - 	Chic. Si señor , vele listé aqui.
tifoirt.Aquiescouderrne quierQ.Cb.Donde va? Mart. Galla , hombre ei S-0M- e -e -ataniS.
Chick.
be Dan Agustin Mareta..
Chick. Callé. 'él con dos mil. diabios,,	 L icenciado, qué esperais- ? 	
—
que tiene, porque callar..	 Cel.. Ss.;rior., yo reñir no quiero,.
	SaÇa á. Don. Martin.‘	 que vengo 1 casarme en paz.
Viud... Qyé es l'a que miro!. sobrino,,	 Ay:. Como 110.1
 viven. los. Cielos,,
vuestro. honor perdido. está„	 que lo: ha.veis, de- pelear,:
si - una de. ellos no se. casa..	 ó se la: ham de. dar at. otro..
W.. Bueno., 4//2. Q26. llama: casar ?:	 Cel... Densela con: Barrabis„
Lisardo , mueran entrambos.,	 que yo: no. quiero reñir..
Vid.. Alferez, mi, honor. mirad„	 Liss:.. No, veis que infame quedais ?;
que eso. es hacer . mas. mi: afrenta,,	 cd.. Señor Inia„ nol hay aqui.
learg, ();.116.- haga esta tia infernal:'	 tomarlo ,, 6, clexarlo.„ mas:.
el. viejo, de. la, comedia I. 	 yo. nó. he menester mugerx
C.a.. Para, mi, dichá, sera, 	que, la. haya: de: sustentar,-
,darla al: instante ,. la. mano..	 con , la. espada „ y: la; comida.>
ildárt.. Darla. yo: os, importa: lilas,.	 Viud... Dicen. bien,, y pues, se vi,
.gue. es, dicha. mia., y aun, suya«,	 el, Otro, este no
 ha; de:
 ir-
 sin. casaise.. Franc.. Eso. será.Viud:. Lisarda., escoge. tu. qua!,
porque de loss dos,, el. uno.	 si quiero, yo.„ y. con. ninguno,
casado. aqui- ha, dg : quedar.. -	 de _los, dos me he: de: casar..
frawa. Mita: lo. que: haces.„ Lisardo.. ape. L:4.. Como. no ?• viven, los,Cielost,
que. la, mano, haveis. de,- dar.Lis.. Asi, lo, quiero. estorvar„
el. que fuere de. los. dos. 	al que: de: los. dos. venciere::
de. Mas, medro. c.apiz,,	 Licenciad o ,. que aguardais ?:
se. ha, de. casar. con: mi: prima., Cel . . Yo .me.: voy,, rnas: no i. reflita.
ce i‘ . pues en; eso, ay que dudar ?:	 Lis. Pues, dónde. os. vais ?;
Yo, he sido: de San; Clemente, 	 ca.. A. cenar... 
Viud.. Qui ,
 es. esto,, LiSardo ?:: cómo,,Alcalde Mayor„ demás:
de: que: yo, entre. aqui: primero»,	 entrambos, a, dos: se ,
 ván;
corno. ese hombre. lo' dira;.	 -	 sin. casarse ?: pues. mi, honor
 1 .•
y.—la' ley prima; ocupanti , 	Lis.. Eso, á mi: me. importa. mas.....-
por. derecho:me. la: di.. 	 Vizsd. Cómo. i mporta.?. detenedle,,,	 ,
24„,,,,,, Q26., ley.?. pue s.  uni Litenciado)
.	
Alferez,, que, esto, es, quedar.
- toda: mi, casa: sin, honra..se quiere ahora.. igualar:
con. un Regidor de. Arnedo ?:	 Lis:. Deteneos., 4inde. vais ?.-
Ce/ed.. Cbrno: Regidor?. no es. mass 	Viud.. No le. detengarS.. Lis.. SI: quiero::
' yo á. mi prima la he de dar,ya- gradó: de: Baealauro ?.-
Chi.c:b.-., El; grado,' de- bacallao , 	a,. quien. rehusa, un ,
 desafio 1:
no. es-. mas.„ sino mucho: menos,	 Vid.. Pues, vos., como, asi'. me. hablais?
..dir. El. remedió. que: aquí, hay,	 Lis.. Porque. el. honor de. mi. prima.
es. que. salgan. i. campaña„	 es, mio „ Y me. importa mas
y at que: alli. valiere- mas„ .	 11 mi:, que. 1., vos ;, y porque:
le deis, Is. vuestra, sobrina.. 	 yo..soy. vuestro: esposo, ya„
Mart.. Ya. lec ace ro, salga. ya,	 y 11 quien. los: dafios, de. casa'
tome las.. armas-, seor Licenciadó„	 roca. solo. remediar,,
que yo te. espero en. San. Biás..	 Vale. , 	y vos, no. haveiS, de tener:
rigd. Alferez, que. es- lo. que haceis 1:	 mas. ducho, que: yo'; ;: ca.„ entrad:
Zis. Esto es ,
 mas. autoridad.	 al cuidar: de , lo, que. os, toca,
de nuestro honor.bien. ha. dicho::,..	 dentro, de casa ,, que acá..
_
o
j'ORNADA. TERC8RS,
Salen el Alferez., y Lisardo.
Lisardo , viven los Cielos,
que toda la casa está
en un purio. Lis. Mando
como
 due ho.
Alf. El fingir zelos
de la tia no me plugo,
ni os lo he de poder llevar.
Lis. Por que ?
A/f. Lo mismo es ragar
los azotes al wrdugo.
Lis. Eso, amigo, es necesario,
ya
hasta
De fuera venobq quien de casa nos reh4rit.
tú me has venido á engallar 11
tu te casas con mi tia ?
Lis. Mi bien yo no intento tal:
saben los Cielos divinos,
que tu sola la Deidad
eres, que el alma venera.
Franc. Pues qué es esto?
Lis. Dar lugar
á que 'nuestro amor se logre.
Franc. Pues Cómo tomado has
para la dispensacion
mil ducados'?
 Lis. Para dar
mas logro al intento n-ilo
icon este engallo, y veras
como luego en una joya
te los bueivo.
Franc. No hagas tal,
deKa joyas , la firmeza
solo de tu amor me dá.
Lif. Esa en el alma la tienes.
Ft
 a ic. Ay Lisardo ! Eso es verdad
1;5. Pues tu la dudas ?
Franc. La temo.
Lis. Tuyo soy. Franc. Dicha será;
pues con eso::-
Vale 	Lis. Qie pretendes?
tratais
	
Fran. Los _pensam'ientos que estám
tristes en mi corazon,
á los alegres que ya
entran en el , dirán luego:
-.-t
Lis. Cb[no ?
franc. De fuera vendrá
quien de casa nos echará.
.24
yo saSre lo que me importa.
Viud. Pues cómo asi_me tratais ?
Li s . No soy vuest;o esposo ?
Viu ti. ,SI.
Lis. Pues por que no he de mandar
it mi muger ? Vid. Es razon.
Pu ,:s entraos: que aguardais?
Viud. Ya os obedezzo marido:
oygan , de fuera vendrá
quien nos echad de casa.
Franc. Cómo ingrato, y desleal,
tu marido de mi tia ?
Lis. Si señora , lo dudais?
y vos de quien yo quisiere
lo haveis de ser.
Franc. Eso es mas.
.1 i r. Entraos vos cambien adentro*
mar:-.. A rni sefiora tratais
de este modo ?
Qiien la mete
a ella aqui ? vaya	 fregar,
y a prevenirnos la cena,
que Lisardo es su amo ya,
si fue huesped hasta aqu 7..
211,irz.Beeno , de fuera vendrá
quien nos echará de casa.
Chic!;. Pues de esa suerte
á mi muger?
Qpé muler ?
CLI h. Niarzarita que lo
.; ya no q‘liero ser
sino manir , y mirad
que es mi esposa.
4/./ ..  Y ves tambien
idos al punto a
 limpiar
la eavallcriza. Chicb. Yo?
SI , vos.
Chich. De fuera venda
quien nos echará de casa.
Lis. 1,1F.0 lo acredita mis:
Alferez , a mis edades,
vos no mandeis , ni rifiaisz
idos de aqui.
A/f. Yo tarnbien ?
Vs rambien. 4/f. Pues el refrán
y.bien ce hizo para rni.
Franc. Duefao esquivo de mi mal,
qu',  es esto? con tal traycion
ace.
es ya,
virgen„
vale.
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h asta lograr mi pretexto;
	
ni aun a sermon si eso pasa.
c on el dinero he dispuesto
	 Chick. Pues si usted predica --err- casa,
sacarla por el Vicario,
	
para qué han - de ir a sermon?
que otro medio no consiente	 Lis. A esto el Ser dueño me empeña.
Doña Francisca ri. mi 'amor,
	 Chich. Dueño es usted, pues la ciñe;
porque este para su honor	 pero segun lo que riñe,
le parece el mas decente. 	 no parece sino dueña.
Y asi , aora vos es preciso, 	 Lis. Dexe la capa , que no
que pues todo esta cabal '•------	 ha de ir con ellas aora.
vais á llamar al Fiscal, - 	 Chich. Y si riñe mi señora?
que está esperando mi aviso.	 Lis. No ay mas señora que yo.
4/f. Yo iré ; mas me desatina	 Chich. Ola , por Dios , que lo crea.
--li tia : Pues ya sois dueño,- 	 Lis. Quite la capa., ó si no
fingirla el amor con ceño	 iré a quitarsela yo.
y echadlo ya á la mohina.	 Chich. Pues usted manda , 6 capea? .
Li,.
 Andad , que el terna os celebro.	 Lis. Solo á mi el mandarle toca.
41f. Pues mirad::-
	 Chich. Luego mi ama no lo es ya?
Lis. Qué he de mirar?' i
	 Lis. No sino yo. Chich. - Bien esta:
41f. -Oue os he dc, des lair
	 mas pongase usted la toca.
si la decis un requiebro: 	 kif. Entrese adentro. Chic.h. Si, halt
as- l- el mandar os señalo,	 mas qu6 .es mi señora en
 case
Lis, Que mande tanto quereis?
	 Eipliqucme , si eso pasa,
4/f. Si, amigo , por si podeis
	 este busilis , porque
tras el mando , iros al palo.
	 *ase.	 mis obediencias se Midan. 	 \
Sale Chichon.
	 Lis. Nada mas , que mi muger.
Cbicb. Tanto esperar con tal frío!
	 Chich. Pues ella a10 es.. '	 •
ya mi pacienc;a condeno:	 Lis Qué 'ha de ser?
no ay mal sin algo de bueno,
	•hich. Digo yo, que será un quidarn.
esto está bien á un Judío.
	 Lis. Solo it mi obedezca en casa,
Id,. Chichon , qué es eso ?	
- que lo demás sed exceso.
Chicb. En ponerse	 Chich. Tenga usted ,cuenta con eso,.
para salir mis t
 señoras
	 que aora verá 4o que pasa. .
un manto , ha que estin dos horas;
	 S‘lex Dolo Feanasca , la Viuda , y Marga..
no tarda tanto en tejerse. 	 rila con xinantos...
Lis. Salir-? Chich. Salir, si señor,	 Viud. Frazquita , no me amohinei:
Lis. Donde? .	 vióse tardar tan molesto!
Ckich: No lo ik en conciencia. 	 Fra»c. Ya yo rengo el manto puesto,
Li., . Pues cómo sin mi licencia?
	 Marg.- Y yo el manto, y los chapines.
Chic-h. Es usted el Padre Prior?
	 Viud. Chichon , no ve que le espere'?
Lif. Soy el dueño desta accion,.
	 venga ya, que él es peor.
y él, si antes no me avisa,
	 Cbich. Donde?
no há de ir con ellas ni 'á Misa.
	 Viud.A la calle Mayar..
Chichi Tiene usted mucha razon,
	 Chick. Vayase ella ,que •rto quitro,
Misa es bien que repare,	 Viud. Esta loco ?Chich. Ya es en vano,
que ir sin licencia , es error;
	 ni mandar ni obedecello.
pero a la calle mayor,	 Viud.
 Que habla?
, qu'ando se las antojare.	 Chich Ay orden para ello.
Lis No han de ir sin esta atencion,
	 Viud. Qué orden ay? Chicb. La de Mevno.
D	 Vi.!.! I.
6	 De fiera vendrá quien de cesa nos echarl.
	
Viud. Pues palabras tan osadas	 'para poderse sufrir-. -
conmigo ha de pronunciar?
	
El me ha de it á la mano
	
Sei"lora mia , el mandar
	
en que salga 6 no? Chic. Si ha.ri. :
ya son cosas acabadas.
	
Lis. Pues. con esa vendrá -ya
Viud. Ql.. tien le ha dado. esa osadia? 	 la disperhacion en vano,
Lis. Yo.	 que yo casarme no aguardo
	Viud. Pues sobrino , qué es eso?	 . con muger tan licenciosa.,
	Lis. Poner modo en el exceso,	 Chi -c. Bien -dice , que es muy briosa.
que ay en esta casa , ta,	 Viud. Ql-té, es lo que dices, Lisardo?i
que salga es, mal consentido. 	 LIS. Que casarme no imagino.
nadie yá sin mi: licencia,	 Viud. Quita presto , Margarita , .
porque ay mucha diferencia 	 quita el manto, quita, quitas
desde un sobrino a. un marido,	 tiene razon mi sobrino:
Y tu esta. atenc ion me estima, 	 jesuSl sobrina. querido,,
que vá muy errada el modo,.	 y no saldré de casa yo-
y ha de ayer enmienda en todo..	 sin tu licencia ,. eso no,,
.Quitate ya el manto , prima , 	lo primero es el marido,
Franc:Y o no , soy la que la mando,,	 y si tu gustas , esposo,
en vano á reñir me vienes.	 me iré la.cueha. Chic.Y la creo;.
Marg. Bien. aya. el alma que tienes,: 	 miren lo que hace un desea
que ibamos. ya, rebentando. 	 - de boda libidinosal
r	 fratsc. Margarita , lindo. cuento, -iud. Qué haces,, Frazquita? esto pasa?:
conmigo no han de venir?	 no ves lo que le ha sufrido?'
Lis. Dioo , que no han de. salir:	 que ella haga esto por marido,
'sin mi licencia de. casa., 	 y nos predique Convento!,
Fiad. Bueno es. que' eso nos impida4. 	 „Marg. Pues solo señora mia,
de ella me he de vér vengada,Lis, Bueno ,	 malo,. esa, será.	 •
Chich. Dice bien entrense: allá,, 	 porque aunque sea casada,,
siempre ha de quedarse da.que .son. unas, atrevidas.,
Viud.. gté. quieres' que mi alvedrist ,riud. Pues salir es indecencia,.
solo en ti tiene su centro.donde - 'necesario, es?
Lis. Qpie...o que te entres adentro.Lis. No mas ha de ser despues-
viud.- Al instante -
 duelo mia,, de pedirme' á mi - licencia,. .
solo ya tu gusto 'espero,.que si. yo he de' ser tu esposo,
	
 quiero que mi - muger	 que obedecerle es- razon..
Venid , muchachas :.Chichon,este enseñada á tener
el manto tan licencioso.	 entre conmigo.,
riud.. Pues, esto me has de quitar,?; 	 Chich:, NO quiero'.
Lis, Como, marido lo impido:	 •	 Viud. , Como responde ese error?
Chic. Pues con , un señor marido	 CLic. Calno? no llega á entender,
se atreven á replicar?	 que sola he de obedecer'
Yiud. Mi . decoro. á mi me abona„,	 al , marido mi seño.v?
y donde quiera saldré.. 	 •	 l'or qué no? y á ella taMblen.
Chic; Calle al : qui -tela uste,	 Chic. Anden, y tenganse es esto:
que no sea respondona..	 usté. no me manda aquesto?
Vira. Digo , que yo he de salir,. 	 Lis. Para en casa no.
.Niñas , no os quiteis los mantos,
	
Chicho Esta bien,.
que no es cosa CStO$ espantos	 dentro de la clansura,
man-
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mande ust °6 hasta que no quiera,
porque en saliendo allá fuera
se cierra la mondadura.
	 vanse.,
Franc. Esto ,
 I isardo , no es vida
para que lufrir se pueda:
yo , de el -fitwirte su esposo
te revoco 1
Porque aunque sea fingido,
tanto del marido juega,
que con cl eco su labio
tira á
 nil
 °ido una flecha.
Yo no he de vér que mi tia
te enamore
 en
 mi 'presencia:
y guando yo atada el alma,
tenga ella libre la lengua.
Ella' repite el marido,
y tu de muger la llenas,
mi nravio el oldo toca,
-
tu .amor el rulo le piensa.
Pues -cómo yo he de suftirlo?
.soy Monja para que crea
satisfacciones mentales
contra vocales ofensas?
No, Lisardo , no es posible,
porque no es equivalencia,
que me quieras .a.zia dentro,
y 111 Q agravies ázia fuera.
Yo he de tocar mis heridas,
y .quieres que esté ,contcnta
de que hagas 'para curarme
por ensalmo las finezas?
No seiio r:
 -para qué es esto
. ?
yo no hable .claro .con ella?
pues qué temes tu en ,mi tia
lo que mi temor desprecia?
Que aguardas con tu silencio,
Lisardo mio ? qué esperas?
soy plaza sitiada yo
para 'estar con .esa flema?
soy yo Castillo de Flandes?
Y guando acaso lo fuera,
si te doy la puerta yo,
qué aguardas á la incerpresa ?
deciarate, pues. Lis. Detente,
Doña Francisca , que dexas
corrida mi vizaria,
v injuriada mi fineza.
No sabes que esta d:spuesto,
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que por el Vicario vengan
sacarte de tu casa,
con una cedula hecha
de tu mano , en que mi esposa
prometes ser , y tu mesma
este medio has escogido
por .ser de mayor decencia?
Esto .está ya executade,
y aora espero que vengan:
'pues que te quexas :de mi,
si executo lo que ordenas?
Franc. Pues si está .tan cerca el plazo
para que me das la pena
de llamarla siempre esposa?
Marg. Señora , eso se remedia
.con una cosa muy fa c ii,
rque á mi de paso me venga
Lis. Y qué ha de ser?
Marg. No mas de esto :
que pues eila se refresca
'con lo esposa , se lo quites,
y la Ilameis tia á secas.
Lis. Pues para qué ha de ser eso6
Marg. Lisardo , vengarme desra,
veala yo llena .de tia
de los pies á la cabeza.
-
L is. No es mejor fingir aora?
Franc. Lisardo , tu me atormentas.
L if. No lo sufrirás .dos horas?
Franc. Qué se aventura:en su quexa?
Lis. 'Que se presuma el engaño.
Franc. Pues luego, no ha de ser fuerza?
Lis. Quando .esreis fuera
 no
 importa.
Franc. Y antes deso qué se arriesga?
.Lis. El que avise .a sus parientes.
.Franc. Pues aunque todo se pierda,
no la has de llamar esposa.
Lis. No ves que eso es quimera?
Franc. Me da pesar.
 Lis. Es fingido.
Franc. Eso es susto. Lis. No es fineza.
Franc. Pues no ha de ser. Lis Eso dices?
Sale la Vuela.
Jesus qué voces son estas?
Lis. Cierto , tia , que mi prima
pienso que se ha buelto suc ra,
porque de averte reñido,
por si ha torn.ido
 la quexa,
y esta insufri.le por Dios.
1) 2
0	 •	 De fuera vendr,4 gules de casa nos eshargi.o
Viud. Q den la mete en eso á ella?	 Alf.  El diablo que me lleve.
mi esposo puede reñirme,	 Venid presto. Lis. Ay tal resputstai
y hace muy bien, y en mi es deuda 	 Alferez habladme claro.
obedecer al mi esposo,	 4/f. Qp.e he de hablar? mirad que llega.
que su honor en esto zela,	 Lis. gylen es?
y it un esposo esto le toca. 	 Alf. Don Luis Maldonado,
Franc. Ya escampa ; lo que esposé a.	 que aura de Flandes se apea,
Van. Di que i cuenta de lo esposo	 y preguntando la casa,
le dé una zurra muy buena, 	 ya por esta calle , entra.
que porque no se le vaya,	 Lis. Hablais da veras?
le ha de sufrir una buelta.	 JIU. Pues quien
Lis. Esto , tia , es insufrible,	 darme á mi susto pudiera,
Viud. Esposo , es grande indecencia, 	 sino un betmano , de quien
que te riña mi sobrina;	 hijo os fingís en su ausencia?
pero todo se remedia Lis. Pues quien aora le ha traido?,
con dirla estado al instante. 	 41f. Algun diablo , 6 un poeta,
Lis. Si tia, eso ha de ser fuerza.	 que trae al paso apretado
Viud. Darsela á Don Martin quiero.	 el hermano á la comedia.
Lis. Tia , si conviene, sea.	 Lis. Q96 hemos de hacer?
Viudo Pues esposo, hablale tu.	 4/f. El remedio
Lis. Tia, haré la diligencia, 	 en dos palabras se encierra.
Franca Viste tal tema de esposa?	 Lis. Qué son? 41f. Escurrir laabota,
Marga Calla , que eso se descuenta	 y presto , que pienso que entra.
con las tias que él la da;	 Lis. Señora , un amigo mio
ten un poco de paciencia. 	 de FlaadeF. aora llega,
Viud. Pues v6 á buscarle al momento,	 y irle á ver lue ;o es forzoso.
Vid. Aguarda,
  sorino , espera.que no quiero que esto tenga
mas plazo que el de mañana.	 Lis., No me puedo detener.
Lis. Si, tia. Vtud. Ese nombre dexa,	 Franc Ay señora, que es pendenc?aa
sobrino , que es mucha tia 	 llamale. Viud. Sobrino, esposo.
á quien ser tu esposa espera. 	 Lis. Tia, luego doy la buelta.
Lis-. Pues tia , esto no es cariño?	 Vied, Escucha. 411: Vamos de aquia
.sidarg. Eso si , dale con ella:, 	 lis. Luego buelvo.
dexale tiar, , señora.,	 Alf.  Ved que espera.
Sale el .41fere.	 Lit. A Dios. Viud. nardo.
Fratsc. Lisardo.
Alf.  A buen tiempo Lisardean. vanse.
Sale Chiebon.
Chich. Señora , señora , albricias.
viud. De que , Chichon?
Chic. Esa es , buena:
luego ya no le haveis visto?
Viud. A quien? Chich. Ay mayor pereza!
cierto que son descuidadas.
viud. Q..!,26 'dice?
Chicb. Mirm qué flema!
que se estén unas mugeres
en Casa , y que hacer no teng n,
Lisardo? Lis. Ql.ié cara es esa,
Alferez ? qué ha sucedido?
He tenido una pendencia.-
Lif. Con quien? viene ya el l'iscal?'
.4/f. Ya d'ello- avisado queda,
mas ea vano. Lis, qué decís?
41f. Vos estais con linda flema:
venid conmigo al momento.
Lis. Pues qu6 ha avido?
4/f. Una contienda.
Lis. Pues con quien? ../f/f. Venioa,
que yo os lo dire a cá. fuera.
es?
Y
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y haya venido un hermano	 viud. Mil veces enorabuena
de Flandes , y no lo sepan!	 vengas , hermano querido.
Viud. Pues corno hemos de saberlo?
	
Cap. Francisca , abrazame , llega.
Chic.)). Pues en casa tan compuestas,	 Franc. Y con muchos parabienes.
Narg. Veamos si de rol de se acuerda.qué hacen todo el santo día?
no es mejor que lo supieran, 	 Cap. Margarita ,
 no me abrazas?
que estar mano sobre mano?	 Marg. Estaba , serior , suspensa,
Mud. Mi hermano viene?	 por si de mi te acordabas,
Chicb. Ay tal flema!	 que con poquisima ausencia
velo aqui , estas son las cosas
	
se olvidan las Margaritas.
que me apuran la paciencia:	 Chichi, Es , serior , corno una perla.
Que se venga el buen serio 	Cap. Chichon amigo? Chic. Sefior,
barro de caminar leguas,	 que de mi tambien te acuerdas?
que sabe Dios corno tiene	 Cap. Pues no? Chic. No es sino que tu
las pobres asentaderas,	 tienes muy linda cabeza
y su merced se esta aqui	 para chichones. Viud Hermano,
sin saberlo!	 cómo en olvido lo dexasr
Viud. Q96 me cuenta?	 no preguntas por tu hijo?
mi hermano en Madrid?	 Cap. Por qué hijo?
Chi:h. Ea calle,	 Viud. En vano lo celas,
que ya él me ha dicbo el secreto.que eso es no tener veguenza:
quando no fuera su hermano, 	 Cap. Qué secreto?
sino un amigo siquiera,	 Viud. Pues te pesa?
era poca caridad,	 ya sé que tu hijo es Lisardo.
pues , decirla como llega:	 cap. Qué Lisardo?
mas gordo está que un Prior: 	Chick, El que nos echa
avestido ,de la Flamenca,	 todos de nuestra casa,
que aora llaman a la moda,	 siendo el que vino de fuera,
todo con botas , y espuelas,	 No se le parece á usté,
y pienso que viene en coche.	 aunque mas su hijo sea,
Vlud. Con espuelas en coche entra? 	 que tiene mas condicion,
Chich. Si para picar la almohada, 	 que la da y que una suegra;
que no -sabe tisté esta treta,	 mas manda que un Mayordomo.
por si no andan las mulas;	 cap. No es posible que os entienda..
pero aguardense , que él llega.
	
franc.
 Tío .
 , el Capitan Lisardo
,Viud. Ay Cielos! si sentina,	 no es mi primo el que encomiendas
que su hijo mi esposo sea?
	 á mi tia por tu carta?
Franc. Ay Margarita ! mi tío
	Cap. Q116 primo? qué carta es esta?
temo que á estorvarrne venga,
	 Con el Alferez Aguirre
que con Lisardo me case	 vino á mi casa á traerla.
'Mar g. Calla seriora , no temas,	 Cap. Ese hombre es Capitan,
que él es a quien le está bien	 que de Flandes en la guerra
Dent. Capit. Ha de casa.,	 sirvió, y fue Soldado
 no,
Chicb. A esotra puerta, 	 y al venirse , la encomienda
que aqui están , señor. 	 le clf de una carta mía,
,Sale el Capítan Maldonado con kar-	 por si algo se le ofreciera
bas entrecanas,. 	en que valerle pudieses.
Capt. Hermana?
	 Fiado Y Do me mandaste en ella,
qu
De fuera vendrá .quien de vcasa nos echar1
Franc. Ay desdicha como aquestal
oye antes.
Cap. No quiero clac
hasta que este infame muera. .vale
Franc. Chichon , repotale tu.
Viud. ,Reportale si se empeiia.
, Chic. Soy yo reportorio acaso?
dexenle ,matar siquiera. vose.
Vid.
 Ay Frazquita!
Franc. Qpé , señora?
Viad. Gran mal avri si le encuentra.
Franc. Eso mesmo digo yo.
Viud. Mas que la tuya es mi pena.
-Franc. :Por que mas ,.si como .áprinto
Ir amaba?
,Viud. Porque yo es fuerza,
que como amante le llore,
y como esposo le pierda. vate.
Ay Margarita:
ezjé dices?
Muerta 'voy!
Tu mal alienta.
Pues que he de hacer?
Consolarte
lo que á mi
Q9e tu tia , esta noche,
3°
que le hospedase en mi casa?
Cap. Yo inaclar tal indecencia?
Viud. Y no es tu hijo?
Cap. Que hijo?
Viud. De aquella Dama 
-Flamenca
que llaman Madama Blanca?
Cap. Quieres que el sentido pierda!
ni yo tuve hijo en mi vida,
ni supe jamas quien fuera
.aquesa Madama Blanca.
Chich. Pues será Madama Negra.
Cap. Qpé" dices?
, Chic. Que esto es forzoso,
SI es el primo de Guinea. -
Marg. Ay señora , que el sobrino -
se bolvio con la belera.
Franc. Ay de mi ! que el desengario
quando es Sin remedio , llega.
Cap. Luego ha dicho que es mi hijo?
Viud. Y con esa fe se hospeda
en casa desde que vino.
, Cap. Yióse mayor desverguehzal
y donde está?.
Viud. De aqui aora
se fue.
Cap. Antes que las espuelas
me quite, le he de buscar,
y castigar esta ofensa.
Chi. Pues yo iré con su merc6,
.que hemos de ajustar 
- la cuenta,
y me ha de restituir
lo que ha mandado en ,sti: ausendia
como hijo falso.
Cap. Ven luego,
donde estuviere me lleva.
Chic. El es quien ha de llevar.
cap. Vamos , pues.
viud. Ileimano , espera.
cap. Qié dices?
viud. Q.e ay mas
Cap. Calla., no hables si es afrenta,
que hasta tomar la veng,anza,
mejor es que no la -sepa._
Ven Chichón.
Chic. Vamos al punto.
Franc.
Chic. Callen - ellas,
Cap. Vive Dios que ,cle dç .matarle.
Franc.
.Marg.
Franc.
Marg,
Franc.
Marg.
con
Frano.
Mark,
no ay razon sino rehlenta.
Franc. De qué?
Marg. De dolor de tripas.
franCe CÓMO?
Marg. Echó al marido dellas
y se le han llenado de ay,re.
Franc.Vén amiga, que voy muerta -Vd.fe.
Sale el A fer:x.
,Alf. Ya que avemos perdido la posada,
y cn paz quedamos ya, y 'mi camarada s
por la infausta venida del Hcrin ano,
que el paxaro nos quita del t mano;
del susto , y de la pérdiia del caso
á hartarme de mentir , para despique,
• á lasgradas me vengo paso paso;
y vive Dios, que si hallo quien replique
•á cuchillada alguna,
aunquo vo diga que la di en la r una,
y dcl, creciente le corte una pieza,
se la he de dar á. €1 en la cabeza. ;11o,
Yo solo he de embestir acui a un Casti-
.1
rne consuela.
Y
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y he de ganar el foso , y el rasttillo;	 •	 qué en mi ceders, por no reñir, su pecho.
y por suponer algo de batalla,	 Ce!. Y con todas las leyes de Derecho.
se ha de volar un lienzo de muralla,	 -. A/f. Eso de miedo hablais ?
que fue á parar volando en Alicante,	 Cel, Señor , ni mirum„
de que se hizo el turron de alli adelante,	 que es metus cadens inconstantem virum.
Sale Celedon.	 Mart. Pues conmigo venid , señor Alferez:
Cel, Señores ,.ay tal tema de hombre osada	 donde está . el Captan ?.
fe,us , Jesus. 	A/f. . En casa queda:.
Alf. 0,2:16 es eso L icenciado? . 	esto es famoso para que no pueda
Ca. Usted , señor Alferez , me defienda	 buscarnos el hermano, si yo trazo,
de D. Martin, que aun dura la contienda, 	 que a casa vaya ahora este embarazo.
Sale Dos. Mitran.	 Idle á buscar allá , y quede ajustado,
liefart. Ha de salir al campo por San Pablo. 	 que si el no riñe , vos quedeis casado.
Ce/. Yo. no quiero reñir hombre del diablo..	 Gel. Qi.te - me de en el camino no quisiera..
Mart.Pues por que me compite el galanteo?. zlzfort. Vamos.,
Cel. Yo no compita, logra tu deseo, 	 Ce!. Pues. vaya usted por ora cera..
que yo diré ante el Nuncio,, 	Mart. En vano es su , temor.,
que esa doncella:, y todas te renunció,.	 Ce!. No muy en vano„
y á. las del fuero Real del MCEMO modo,,	 que lleva usted la daga muy i mano. 'ase°
y á la doncella de labor
 ,.y todo,	 illf. Cielos , l a. vida nos. dá:
Mart. Yo no puedo casarme sino riño 	 que halle ahora este embarazo,
Alf. Dice bien ,, porque está comprometido..
	
el Capitan ea su casa,
C e l . ()é . 11ama. bien perdere el sentido.	 porque no venga a. buscarnos;
vilf. Oiga , señor Letrado,	 Mas Lisardo viene aqui..
el reñir no lo escusa un hombre honrado;
	
sale Lisardo.,
si usted no tiene colera bastante,	 Lis... Ay Aguirre 1
yo un desafio le pondré delante,. 	 A/f, QC hay , Lisardo ?..
que tuve en Flandes : mire como. riño,	 Lis. Muerto vengo , vive Diosa.
y haga cólera usted. Ca	 A/f. De que ?. Gentil aliño l:	 .
:41f.. Ocho Franceses me desafiaron: 	 Lis. Do que fui al . Vicario„
san' al campo con. ellos.. 
,.
y chocaron;.para avisar al Fiscal,.
cercene á uno de un rajo la garganta,.
	
que suspendiese el asalto e
y' la testa saltó con furia tanta,	 y ya dicen que' ha. salido.
que se virló. otras quatro como bolos.,	 con Ministros , y Notarios,
á.Murieron cinco , tres quedaron, solos,,	 y' que iba	 nuestra posada,,
y viendó que' quedaban. en hilera, 	 á la execucion del caso:
yo. he andado medio, Madrid',mea una zambullida de manera„
que á todos tres . de' sola'una estocada„	 y no. he podido. encontrarlos,
ensartados dexé con esta espada: 	 con que es. forzoso: que encuentren=
Viendonae vencedor, mi espada zampo.	 al' Capitan Maldonado.,
Alf. Pues de eso, venis- con susto ?.y ochenta deze muertos en el campo..
Mart.Pues si eran ocho,cómo.errais la cueta?	 vaya con todos los diablos.'
4/f.Lo mismo es para el caso ocho,que oche- la soga. tras. el caldero.
no se irrita con esto?. 	( cae Lis,. Mas. aguardad „ por Diós Santo,.
Ce!.
 No me irrito, que viene. aqui el Capiean.,• QIC decis ?..	 .señor, que antes me ha puesto tamañito,. Alf
Mart. Pues haveis de reñir , e por mi. fama, Lis. Miradle.. ./if. Malo:
haveis de decir delante de la Dama, 	 entrcrnono en. la. Iglesia«,
Lis.
32	 De fuera vendri quien ie tal no -s echarl
Lis. D2e3 Mea , andad á espacio.
	
4 si esta es cosa qu'e puede
Sale el Capitars , y Chi cha.	 ayer hecho un hombre honrado
-.
Chic. Ellos son , señor.	 ki. En dos puntos aveis puesto
Gap. Es _cierto',	 el, duelo , indignos entrambos;
que yo los conozco : H a hidalgei)
	
porque si es ti hosped
 age,
,rif. Ola , nos llaman?
	
no aviendo en eso pasado
_
./i/f. A juicio.	 de socorrernos con él.,
Lic. Disimulemos , y vamos,
	
no es cosa para enojaros,
C47. Ha Cavalleros , esperen.
	
- sabiendo vos lo .que es
41.f. quien llama?	 faltarle I un pobre Soldado
Cap. Yo - soy quien llamo,
	
para poner la piñata.
LL'. Qi6 mandais? .	 Si fingirse , hijo Lisardo,
Ckic. .E.1 es quien manda, 	 sabiendo vos su nobleza,.
y aqui mandará,' hasta el cabo*
	
no resulta en vuestro daño,
si muere con testamento.
	
sino en el suyo , pues él
Lis. O Capitan Maldonado:	 hace a su madre el agravio:
vos sois?	 luego ese duelo 'es injusto,
A/f. El es, qué' decis?	 que vos no aveis de matarnos,'
amigo , dadme los brozoso
	
porque con vos nos honremos.
Cap. No vengo a eso.	 Gap. Peso no me satisfago,
Lir. Pues a que?	 que .es hacer burla de mi,
Cap. Venid á saberlo al campo.	 y asi s,áigamos al zampo.
-Chich. Si, que allá sabrán que el padre	 .4/f. Pues yo no le he de dexar.
se les ha bueito padrastro.	 Cap. No importa : venid .entrambos,
Cap. Chichon , vete. 	Li,. Señor Capitan , teneos.,
Chic. Yo me he de ir ? Cap. SI.	 y ese u cha.drne.
Chic. Pues lo que me han mandado, 	 Cap. Será en vano.
.quien lo ha de cobrar por mi? 	 Lis. Lo primero que aqui os digo *
Cap. Yo Selo quedo a cobrarlo.	 es , que fui vuestro Soldado,
Chic. Pues cobremelo usted todo t 	 y contra mi Capitan
muy cabal , que allá lo aguardo; 	 yo nunca 4 eTada -saco.
y- no lo he de recibir	 Por que caso que haya 'duelo,
si me faltáre un ochavo. ' 114,ff,	 .que nos obligue ,Ii. ir al campo 4
Cap. Venid, Lisardo.	 antes- que renix con vos,
Lic. Por que?	 yo para desenojaros
decid antes que salgamos, 	 con mi .espada á vuestros pies,
me sacais á la campaña?	 pondré el cuello a vuestro brazo.
pues sabeis .que los Soldados	 Lo segundo es , que aunque ha dich,
nunca salirnos á hablar,	 el Alferez de bizarro,
sino á. reñir en el campo?	 (que á fingido nos movi6
Cap. Pues cómo dudais en eso,	 socoero tan necesario;
aviendo en mi : casa .estado -	 la verdad es , que fue Amor,
con titulo de mi hijo?. 	 y aunque son yerros .entrambose
y aviendo atrevido , y falso	 .amor , o necesidad,
contrahecho= la firma,	 , el de amor ei mas honrado.
para poicr hospedaros	 Y aunque este mas os ofenda,
contra_ mi honor en - mi casa?	 ,antes quiero por mi aplauso,
Mirad siecon causa os saco,	 que enc.)jaros, como ,huemilde,
' 	 oren.
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ofenderos como hidalgo. 	 Chic. El se encasquetó el sombrero,
Vi vuestra hermosa sobrina, 	 y le dixo : Ha Cavallero,
y lb demás que se sigue.y hallandome enamorado,
Vital. Qué es lo demás? Chic. Embaidores,y de muchos competido,
porque el logro de su mano	 ingratos , perros , malinos,
embusteros , asesinos,mas seguridad tuviese ;
fingí. Cap. Cesad : yo , Lisardo,	 alcahuetes , y traidores:
sé quien sois , si vos me dais 	y desto llenas muy bien
:palabra de dar la mano	 las medidas les &vi.
á mi sobrina , este ,duelo	 Franc. Y él á eso qué respond16?
queda con . esto ajustado.	 Chic. Por siempre jamas amen.
Lis. Yo os la doy.	 Salen Lisardo , y el Alferez..
Lis. Cierto ,que él viene gallardo.Cap. Y yo os la tomo:
venid conmigo.	 Aif. Mas mozo esta cada día. -'
Lis. Pues vamos. Viud. 0,0 es esto desdischa
 mía?•
Cuerpo de Christo conmigo,	 Franc. Ay Margarita ! Lisardo?
Lis. O, tia, Chic. Bueno ,
	 fe mía:no espero ver mas que el caldo, ,
que ha de rebolver la tia.	 con la tia buel ve ac;
Lis. Mas esperad, Maldonado,	 pues no sabe que ya esta
hasta que esto se disponga, 	 desmancipado de tia?
Viud. No sabes yá. lo que pasa,por el decoro de enuramb-os
Lisardo ? el riesgo no infieres
 ha veis de confirmar,
en que estas ? .o acaso qu:eregque sois mi padre.
Cap. Me allano,
	
que re maten en mi casa?
Lis. Quien. á mi me ha de matar?Lis. Pues dexadme a mi .ir delante.
Alferez , ,
_que es lo que fié oido?
Aij
Cap, Yo
 seguiré vuestros ,pasos.
Vive Christo que ha de haver	 Alf. Vive Dios , que no ha nacido'
una de todos los diablos. vanse.	 quien nos
 mire sin temblar.
Satcn Cbickon , la Viuda , 'Doña Francis- Franc. Pues como tu desvarío
ca , y Margarita. huelve :4 buscar la dcasion,
Chi. Con ellos quedan sus iras. 	 guando sabes que es traycion
Viud. Cómo en las gradas estala?,	 fingirte hijo de mi tío?
41f, (bien ha sido 'el charlatan,Chi. Claro está , queitlii se van
á retraer las mentiras. 	 que del Capitan os digo,
Fr7::.	 qué han dicho?	 que no- es Lisardo su hijo?,
Chic. Se han quedado	 Viuti. De mi hermano el C pitan?: 
A Del Capitan vuestro hermano,muertos , y que está sospecho,
sacandoles ya del pecho 	 y el gran Capitau
todo lo que me han mandado.	 Viud. El mismo , si dudais 'quien,
rud. Pues reñirán si esso pasa?	 que dice que es error vano,
Chic. NO tal , porque han de advertir, Lis.. Tal dice? Mud. Del mismo modo.
Li,t4
- . El Capitan mi señor. que Cl no ,tendrá que reñir,
no dirá. tal , que es error,si lo riñó todo en casa.
El Capitan hecho un fuego,	 si C me engendró.
soltó luego la maldita. 	 .	 4/./. Y á mi • y todo.
Franc. Que dices , si aquí mi tic)Franc. Av tal pena Margarita! ap.
Marg. El primo se ha buelto negro. 	 niega que ha sido tu padre?
LViud . Lo que les dixo prosigue.	 i. No es eso honrar á mi madre,
E
De fuere vendrá quim
y, ha Sido gran desvarío,
que Madama Blanca trae
su claro origen de Gante,
Ti' 	 abuelo Mons de Anglante
fue natural de Cambray,
y en Olanda hizo
 á Lisardo
el Conde de Curcio Manda.
Chic. Con Gante, Cambray, y Olanda!
él desciende de algun faado.
Vigd. Eso , Lisardo , es asi?
Chic Pues claro está que será,
y otro abuelo sacad,
que sea de Caniqui.
Lit. C trio haceis burla de mi?
ido -3 noramala vos:
callad , tia , que por Dios,
que rne estais cansando aqui.
Franc. C6mo , si. tus falsos modos
claramente aqui se vén?
1,?.s. Y td , prima , que tambien
me cansas. Viud. -Varrionos todos,
si ya en el mundo esta pasa:
sobrina , dexale ya,
que esto es , de fuera venda
quien nos echad de casa.
Lis. Mi padre desengañada
os dexara.
Vlud. Y lo previene.
.Afa,T,.. Ele, ele por do viene
el - Moro por la calzada.
Lic. Padre , y señor.
Sale el Capit. Hijo mi°.
TM): poco tu am -or me estima,
que A mi tia e y a mi prima
d;ces t an gran desvarío,
como que no eres mi riadre?
Viva Dios que me he corrido s .
porque nunca te .ha debido
desestimacion mi madre;
Y este es error tan liviano,
.que á ti el deshonor te adquiere..
Oygall esto , tambien quiere
echar de casa i mi hermano,
FrAge. Lo oves Margarita mía?
de contento. estoy iu Mi.
cy me hue!g,o porque asi
tu tia sed mas tia.
Cap. ijo el averme infcsrrnado
de Case nos echarIt.
que tu en Madrid te casabagi
que sin mi gusto lo errabas,
me obligó
 a aveno negado.
Pero ya que falso ha sido,
lo confieso , y te prevengo,
que ya casado te tengo.
Franc. Ay Cielos, que es lo que he oído!
Intuí. Y con quien? valga me Dios!
Cap. Ya yo , hermana , lo he dispuesta:
mas para tratar aquesto
quedemos solos los dos.
Retiraos.
Lic. Vamos pues.
Ali. Mas que lo estorva la tia? vanse.
Franc. Yo he de morir este dia. -
Marg. No hagas tal hasta despues.
Chic. Que sea su hijo' , de creello
no acabo , mas él lo dixo:
yo tanableo me he de hacer hijo,
y me he de salir con ello.	 vassi
Cap. Yo hermana , tengo pensado:.:-
Viud. Antes que me digas nada.
sabe que yo estoy casada
con Lisardo.
Cap. Qué he escuchado!
con Lisardo: Vi. En la aficion
son estos yerros. dorados,
ya le he dado mil ducados
para la dispensacion.
Cap. Cielos , qué es esto que he oído)
y de concierto ha, pasado?	 -
Yac/. Si que por eso le he dado
la- licencia de marido,
y él por eso me atropella.
Cap. Qlae dices ? tu lengua calle:
vive Dios que he de inatalle,
ó se ha de casar con ella.
Viud. Que te ha pesado colijo;
señor , por amor lo ho errado.
Cap. Vive Dios , que me ha engañadd
- -que este traidor no es mi hijo.
Viud. Pues por mi quieres negarle?
Cap. Vete , hermana , entra te allá.
Viud. esto es afrentarme ya.	 tase.
Cap. Vive Dios , que he de matarle
i'Lisardo.
Sale el Letrado y Don Marte.
Mart. Entrad, que en vano
ha#
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havers querido escapar:
aqui havers de confesar,
que os espere mano á mano,
y que no quereis reñir/
Car.Ha señores , donde van?
Mart. A donde está el Capitan?
Cap. YO
 soy que quereis? decid.
Mart. No os busco yo á vos señor.
Cap. Pues a quien? qué pretendeis?
Mart. A Lisardo.
Cap. Y que quereis?
Ce!.. Eso diré yo mejor.
Señor , Lisardo á ios dos
nos halló en casa escondidos,
que á poder ser dos maridos,
nos casara, Cap. Tened: vos
hablais de desta casa? Ce!. Si.
Cap. Cielos , qué es esto que pasa!
escondidos en mi casa;
pues que intentabais aqui?
Mart. De Doña Francisca espero
ser esposo en este dia.
Cel. Y yo tambien la queda,
mas riñendo 110 la quiero.
Cap. Como riñendo ? Cei. Señor,.
el nos mandó pelear,
y dice que la ha de dar
al que fuere vencedor.
Cap. Cielos como este alevoso
desta suerte me ha -engañado!
tiene eso concertado,
y ay empello tan. forzoso?
Mrt. 'Llámacile , y vea mi valor.
Cap, Entrad.
Mart. 0,11é quereis hacer?
Cap. De aqui no haveis de bolver
sin asegurar mi honor.
Cel. Detente , hombre temerario:
tarnbien estás de malicia?
Sale el Fiscal del 17h- cirio
 ,y Notarios.
FiJc. Cavalleros , la Justicia
viene del señor Vicario.
Cap. Que es lo que miro! que quiere
el señor Vicario aqui?
Fisc. Sois vos de esta casa? Cap. Si.
Yisc De vuestro modo se infiere,
que Y:_yis dueño. Cap. Si seres
Fist. Si lo sois mandad aura,
53
que salga aqui mt señora •
Doña Francisca. Cap. Por que?
Fisc. Nos mandan depositarla
por el: Capitan Lisardo,
que aunque es tan noble , y - gallardo,
su tia estorva el casarla,
y siendo él tan bien nacido
darsela en paz mejor fuera.
Cap. Señores ay tal quimera!
yo he de perder el sentido:.
Cavalleros , esta accion
se escuse , que me han hallado
tal , que no mire al sagrado
de
 vues:ra veneracion.
Fisc. Eso pretendeis en vana,
que es fuerza que la llevemos,.
que una ced.ula traemos
firmada aqui de su mano.
estáóAnicasado?
ohaceis tal desvaro,
si	
l veáTris.c. 
Eso all.
el Vicario
Sale Doña Francirca.
Franc. Eso es falso , señor tio,,
porque su esposa soy yo,
mi da es quien os engaña:
Señor
 Fiscal,
 vuestro amparo,.
pites venls por mi , me valga.
Cap. Ha aleve injusta sobrina!
dexadme , que he de : matarla
FiJc. Tened , mirad que es perderosp.
Salen Lisardo , y el Alferex.,
Li.f. A vuestro lado mi espada
teneis Capitan , qué es eso?
Cap. Ha traydor! tu eres la causa.
Alf. Tener de al Cavalletos,
que está aquí su camarada.
«Mart. T
 neos , señor Ca pitan.
Ce/. Mirad no saqueis la espada,
que quedais excomulgados.
C. No me estorveis la venganza.
Ce!. Capice si quis suadente.
Lis. Pues, Capitan , l.a Filat
-.1- a
no me curnplis? Cap. Ha traydor,
si le debes,á mi hermana
el honor! Lis, Jesus!
 qué dices?
Cap. Ella de decirlo acaba.
Sale la Vivda.
Vha. Yo no
 he dicho que me dcbc
;36 	Be fuera vendrá quien ie casa nos echará'.
á mi , mas que Li palabra,	 a vuestra casa , que yo
y mil , ducados que he dado	 -me quiero ir I una posada,
para que , las Bulas trayga.	 porque aqui los dos se queden,
Li,. Esos he gastado en joyas	 y cierto ci refrán les salga,
para mi.esposa.	 de que de fuera vendrá
.41ilen Margarita ,..y :Cbichan.	 quien nos echará de casa.
Marg. Estas caxas	 Franc. Pues, Lisardo, esta es ini mano,
.son los testigos de ello.	 Lis. Y • con los brazos y el alma
Chich. Buen testigo son las caxas,	 la recibo.
Franc. Pues si esto es 'cierto, por que'	 Chich. Margarita,
,con Lisardo 110 -me casas?	 pues -todos aqui se .casan,
Lic. Esta 'es mi mano.	 dame -tu tambicn la mano.
cap. Detente,	 .	 .illarg. Tén , bobo.
que mi honor no se restaura,	 •Chich. Picara , daca.
si uno de aquestos dos hombres	 „A/f. Yo me .quedo celibato;
no se casa con mi 'hermana.	 -mas pues para-mi no hay nada„-,
,114art. Yo con viuda? primero	 comeré de las tres 'bodas
me echare de una ventana.	 orase..	 mas que ellos , aunque se.casanz
Cei. Pues yo con ella de miedo	 Para que tenga con 'esto
me caso.Cap. Solo eso :falta:	 fin dichoso ,.si os ag , ada,
Cecilia , dale la mano,	 el que de fuera vendrá
y llevaos vos .á mi hermana	 'quien nos echará de ,casa.
Fi N.
Hallarlse esta Comedia, y otras {le diferentes Títulos 'en ,
Madrid en la Imprenta de Don Antonio Sanz en la
Plazuela de la Calle de la Paz. Ario de  78 s .
